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Madrid, Agosto 24. 
HUELGUISTAS MINEROS 
Continúa sin solncionarse la huelga 
de mineros en la provincia de Santan-
der. 
E l número de obreros que abando-
naron ©1 trabajo en las minas, aumen-
ta diariamente. 
I/OPEZ DOMINGUEZ 
_Sigue muy grave el general López 
Domínguez. Los médicos de asisten-
cia muéstranse pesimistas, previendo 
un desenlace funesto. 
MAS R E S P E T O 
A L A L E Y 
E l incidente de Isla de Pinos sugié-
renos reflexiones desagradables por la 
forma en que ha intervenido, obede-
ciendo órdenes de "Washington, el re-
presentante en Cuba de aquel Gobier-
no. Ya sabemos qué clase de relacio-
nes unen á Cuba con la República del 
Norte; pero aún sabiéndolo, no deja 
de sorprendernos la actitud que adop-
tan "nuestros protectores" siempre 
que algún americano cae en Cuba ba-
jo la acción de la ley penal. 
Ya en tiempos de Mr . Magoon he-
mos visto cómo s* embarcaba para 
]os- Estados Unidos a unos soldados 
del Ejérci to de Pacificación que ase-
sinaron á un infeliz botero, no toleran-
do que los juzgasen, como así debía 
Mr. los tribunales cubanos; y ahora 
vemos repetirse la misma escena, aun-
que por un delito distinto, con la 
agravante de pretender que se rectifi-
que una disposición absolutamente le-
gal de un funcionario de Justicia. Si 
este proceder no es atentatorio á la 
más elemental soberanía de un pue-
blo y no coloca en situación excepcio-
nal, por lo privilegiada, á los ameri-
canos que conviven con nosotros, ven-
ga Dios y véalo. 
Es tá muy bien que cada gobierno 
vele por los intereses y por la consi-
deración de sus respectivos súbditos 
en el extranjero y que intervenga y 
proteste cuando estima que se les ha 
atropellado; pero que un gobierno 
ejerza coacción sobre los tribunales 
'de justicia de otro país para protejer 
á ciudadanos que han delinquido y 
'que se hallan sujetos á las leyes de 
ese mismo país en que viven, n i es 
justo, ni es moral, n i es conveniente 
por n ingún concepto. Lo que proce-
de, en todo caso, es dejar á la acción 
de los tribunales seguir su curso y 
exigir luego las responsabilidades á 
que hubiere lugar. Porque, á la ver-
dad, perseverando en esas práct icas 
que ha impuesto ó parece, al menos, 
querer imponer el Gobierno america-
no cuando se trata de ciudadanos de 
la gran República, lo que pasará es 
que cundirá el mal ejemplo y los ciu-
dadanos de otros pueblos establecidos 
en Cuba se considerarían con las mis-
mas prerrogativas que las que preten-
den arrogarse en este pais los ciuda-
danos de la Unión Americana. 
Ya que los americanos blasonan de 
haber libertado á Cuba, concediéndo-
le los privilegios de nación soberana, 
es preciso que empiecen á respetar las 
leyes de este país, para que sean 
igualmente respetadas por los ciuda-
danos de los demás pueblos. 
BATURRILLO 
E n ausencia de Garrigó. 
Aludido por mí, en comento de un 
•trabajo recientemente publicado en' 
'"'Cuba y Amér i ca , " mi amigo Roque 
Garrigó, un inteligente, un cultísimo 
escritor á quien de veras admiro, des-
de Nueva York, donde se halla, recoge 
el guante y en extensa carta se duele 
de lo que él llama mi injusticia. 
Es que yo, recordando nuestra co-
munidad de criterio en cuanto al 
"Protectorado," la simil i tud de nues-
tros trabajos de prensa en otros días 
y su claro concepto de la realidad na-
cional, y viéndole con tristeza en las 
filas de un partido 'político, cuj-o pro-
grama consigna el principio de la in-
dependencia y de la soberanía, y los 
más de cuyos hombres representati-
vos proclaman, no sé si sincera ó fal-
samente, la probalidad de que nues-
tra República subsista libre del apén-
dicé 'Constitucional, extrañábaVel sen-
tido hondamente deshispanizante, 
abiertamente sajonizante, del capítu-
lo de su obra en prensa, publicado por 
la revista citada. Y juzgué una decep-
ción que el ilustrado representante 
por Cárdenas , dejándose llevar de 
cierta corriente efectiva, "tratase de 
torcer el rumbo de las cosas y contra-
riar las leyes de la naturaleza;" que 
•tal es á mi juicio, establecer una 
enemiga constante, á infkijos de me-
nosprecios y de insultos contra Es-
paña y los españoles, entre los dos 
más poderosos factores, de tez blanca, 
de la sociedad cubana. 
E l señor Garrigó me pide espera ; 
me exige en nombre de la lealtad, que 
aguarde á la publicación de su libro, 
para que pueda juzgarle en conjunto, 
por la misma razón—dice—que no po-
dría calificarse en justicia de un cua-
dro del inmortal Rafael, por el simple 
conocimiento del color predominante 
en el mismo. Y no tengo inconvenien-
te en complacerle, si bien advirtiendo 
que, al ceder él un capítulo de su obra 
iniéd'ita á "Cuba y A m é r i c a " y esco-
ger •aquel que resume ideas deshispa-
nizantes, tales como ahora se entien-
den, ^'ipso fac to" dejó sentado que 
no es otro el espír i tu de su libro y que 
está de lleno el autor en las filas de 
esa pequeña hueste que entiende por 
recurso salvador de nuestras institu-
ciones y propicio á nuestro engrande-
cimiento, repetir cuanto malo se diga 
de España, señalar cuantos errores y 
desdichas haya en España , pregonar 
todos los defectos de los españoles, y 
no publicar nada bueno, no mencio-
nar n ingún progreso, callar todo ye-
rro de los pueblos sajones, y olvidar 
que, los que tal hacen, de españoles, 
ignorantes, fanáticos, incapaces, etc., 
provienen; puesto que desde Colón, y 
Velázquez á la fecha, aventureros y 
necesitados poblaron la isla, salvo 
contadísimas excepciones. 
Contra ese procedimiento me pro-
nuncio, porque yo creo que es lícito 
al hombre, regenerarse, educarse, su-
bir, honrarse, mejorar, pero sin lanzar 
por ello el ultraje sobre sus aseedien-
tes; como no hallo mal que el mulato 
" c l a r o " presuma de blanco, si cree 
•que los blancos revelan más civiliza-
ción ; pero sin hacer escarnio de su 
madre, mulata cuarterón a, ni de su 
abuela, negra: que eso no hace falta 
para que él ascienda si cree ascender, 
como blanco, en la escala social. 
„ M i ausente estimado amigo no debe 
tomar á mal que los que le sabemos 
protectoristas decidido, los que le con-
tamos aliado valioso, extrañemos ver-
le en las filas de la organización libe-
ral, crea él ó no que muchos de sus co-
mitentes han perdido la fe en la so-
beranía nacional. Porque no por pro^ 
teetoristá le eligieron, sino por zayis-
ta, y Zayas, aspirando á Presidente, 
se conforma con nuestra inferioridad 
internaoional y política, y presume de 
creyente en nuestra capacidad. Xo 
triunfó Garrigó como candidato inde-
pendiente, sino como candidato oficial 
del partido á que pertenecían Gual-
berto Gómez y otros mi l no americani-
zantes. Se debe á la disciplina de su 
partido, á la consigna de sus jefes y á 
las indicaciones de sus electores. Y 
aunque él no esté muy dispuesto á so-
meterse á consulta y mandatos de 
multitudes, infinitamente á más .bajo 
nivel mental, la naturaleza del poder 
aceptado le impone, ó seguir el cami-
no que trace la dirección del grupo 
liberal, ó renunciar el acta. 
Ahora que se han fusionado migue-
listas y zayistas, el 'inteligente aboga-
do resulta, además de representante 
por Cárdenas, factor gubernamental, 
columna resistente de la administra-
ción del general Gómez y cooperador 
fiel en la obra que los liberales están 
realizando. Y contra esa lógica no ca-
ben los recursos de su dialéctica vivaz 
y educada. 
Por lo demás, el señor Garrigó me 
confiesa estar donde estuvo hace cua-
tro años : sosteniendo que nuestra 
condición es inferior á la Nde Puerto 
Rico y Filipinas, donde los Estados 
Unidos desempeñan una misión edu-
cativa, practican un protectorado 
¡franco y ennoblecedor, y preparan 
pueblos para el disfrute de la verda-
dera libertad. 
" E l Estado de Ohio—dice Garri-
gó—tiene la obligación de respetar el 
pacto federal, y el Gobierno de la 
Unióq tiene el deber de proteger pro-
piedades, instituciones, vidas, de los 
habitantes de Ohio, en circunstancias 
en que estos no puedan hacerlo por sí 
solos." Y eso sucederá con Filipinas y 
Puerto Rico, t a l vez pronto. Y esa es 
la finalidad que nosotros debimos per-
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seguir desde el primer día, dado el 
conocimiento de nuestra ineducación 
cívica, los factores^que contra nuestra 
independencia conspiraban, y los fines 
de cierto orden trascendental que 
perseguían los americanos, al terciar 
en nuestro pleito con España. 
De no ser tan extensa la carta de 
Garrigó, la publicaría, porque se vie-
ra cómo convienen con las mías sus 
apreciaciones de nuestro problema; 
cómo considera él deprimente nuestra 
situación bajo la Enmienda Platt, y 
cómo espera que un día abramos los 
ojos, en tiempo, á las tristes realida-
des de nuestro destino. 
Pero conviniendo nosotros en el es-
tudio de nuestro caso; conviniendo en 
•que un protectorado franco, científi-
co, justo, sería la salvación de altos 
intereses materiales y morales; acep-
tando al unísono que lo escrito, escri-
to está, y que son delirios de imagina-
ciones calenturientas ciertas quijota-
das del patrioterismo, podríamos •con-
venir también en que no es preciso 
desespañolizar—como algunos ami-
gos suyos entienden el concepto—pa-
ra entrar en fecunda y verdaderamen-
te libre vida. 
Puerto 'Rico, Filipinas, una vez edu-
cados y aptos, Estados serán de la 
Unión ó países protegidos por ella, 
sin dejar de raíz costumbres, babla, 
creencias, ni nada de lo que es priva-
tivo de los respectivos pueblos. La 
mezcla de razas hará, con los siglos, 
un solo tipo étnico; la comunicación 
constante, hará que filipinos y puerN-
toriqueños hablen inglés, y miles de 
araerieanes hablen e s p a ñ o l s e leerán 
á un tiempo obras de Cervantes y de 
í^halvespeare; se modificará la fisono-
mía de los nuevos puebíos. Pero más 
nada; así como las inmigraciones, la 
española misma, se adapta en los Es-
tados Unidos á los usos, costumbres y 
leyes del país. 
Aspiremos al protectorado, labore-
mos por él "s tatus" definitivo que, 
dejando á salvo buena parte de nues-
tros viejos ideales, nos constituya en 
Estado moderno, tan relativamente 
soberano como Ohio, cerrando de una 
vez la era de intranquilidades y re-
vueltas. .Mas dejemos á la pobre Es-
paña, como no sea para compadecer 
sus desdichas y desear sus rehabilita-
ciones; como no gozan los Estados 
Unidos con los quebrantos de Inglate-
rra, ni siente regocijo Brasil por las 
desdichas de Portugal. Que la raza, 
que la historia y los lazos peculiares 
de determinadas porciones geográfi-
cas, aunque sean inferiores, como opi-
na Garrigó, al concepto de "humani-
dad" y al ideal de justicia universal, 
DO han de ser negados, rotos n i escar-
necidos, sino mejorados ó alterados 
por ley de evolución en el proceso 
progresista de los tiempos. 
JOAQUÍN X. ARAMBURU: 
Gaceta Internacional 
E l mal ejemplo es semilla que se 
propaga con la rapidez del rayo, so-
bre todo si procede de las altas esfe-
ras en donde todo comedimiento y 
transigencia ha de ser poco si se pre-
tende alcanzar el respeto y considera-
ción general. 
Cuando Mr. Root, ministro america-
no de Relaciones Exteriores, viajaba 
por las repúblicas latinas, cada paso 
era-un éxito, cada discurso era un 
grado más de confianza que la gran 
nación americana adquir ía en el resto 
'del continente y cada promesa era un 
nuevo lazo que obligaba á una corres-
pondencia de la que los Estados Uni-
dos habían de ser los. más beneficia-
dos. 
Esta política sabia y prudente, esta 
actitud del ex-ministro americano, 
gran conocedor de los resortes de la 
diplomacia, creo en poco tiempo á su 
nación una suma ta l de simpatía que 
hasta los más ciegos ereyeron en el 
bloc americano contra toda influencia 
ex t r aña y no poeos vislumbraron una 
era de paz y de trabajo que habría de 
poner término á las discordias y am-
biciones que asuelan las repúblicas do 
nuestro origen. 
Salió Mr. Root del Ministerio qu3 
ccuipa'ba y Mr. Knox, actual .Ministro 
:le Relaciones Exteriores, al sustituir 
á aquel gran diplomático, ha derruido 
el edificio que levantara y ha sembra-
do desconfianzas en el propio terreno 
que parecía destinado á labrar el por-
venir de la América latina. 
Nada diremos de Nicaragua—buyo 
asunto ha inspirado nuestro editorial 
de la mañana de hoy—por estar en el 
ánimo de todos-la parcialidad de los 
Estados Uniá'os, inclinados desde los 
comienzos de la revolución en favor 
de los estra dist as. 
Pero como no es en esta República 
únicamente en donde la ingerencia 
yanqui marcha en cotra de la volun-
tad nacional y son mmchos los pueblos 
eme ven destruidos sus propósitos, o-bs-
taculizad'as sus inclinaciones y bis?a 
grabadas sus riquezas por causas que 
no reconocen otro origen que la am-
bición del yanque á subordinarlo todo 
á sus intereses, aquella atmósfera 
tranquila, aquellos risueños horizon-
tes que los latinos de América vis-
lumbraran ante las promesas en que 
hacía desicansar su política Mr. Root 
han desparecido, y el gobierno de 
Washington sin apartarse un ápice 
de su procedimiento de absorción, s;-
gue imponiendo su volluntad y ba-
ciendo del resto de este continente 
una especie de factoría de la Gran 
Unión americana. 
La misma Repúbli.ca de Panamá, 
enva existencia no reconoce otra pa-
ternidad que la voluntad suprema de 
los Estados Unidos, se encuentra hoy 
frente á problemas difíciles creados 
por la oposición que se hace en Was-
hington al cumplimiento de la volun-
tad del pueblo. 
Según esta, la Asamblea, nacional 
deberá reunirse el día primero de 
Septiembre próximo para elegir al 
doctor Mendoza Presidente de la Re-
púbOica, quien viene ocupando ese 
puesto interinamente. 
E l encargado de Negocios de los 
Estados Unidos en Panamá, se opone 
en nombre de su igobierno á que la 
Asamblea se reúna porque no convie-
ne á los planes de su nación que el 
doctor Mendoza ocupe Ig primera ma-
gistratura del pequeño Estado. Y co-
mo parece ser esta la voluntad de la 
mayoría del pueblo y los congresistas 
panameños protestan de que los Es-
tados Unidos intervengan en los asun-
tos interiores del país, nada entraño 
sería que una revolución estallase en 
el interior con grave perjuicio de los 
intereses de la República y para sa-
tisfacción del Coloso del Norte que no 
ta rdar ía en presentarse como protec-
tor de todos para no proteger, como 
de costumbre, más que á los suyos. 
A tal extremo hemos llegado en es-
to de desconsiderar á los países de 
nuestra raza, que no hay yanqui que 
no mire con desprecio hasta á nues-
tras principales figuras científi cas ó 
políticas, dándose con frecuencia el 
caso, como acaba de ocurrir aquí mis-
mo, que americanos apresados por no 
atender á complacencias de la poli-
cía, que con sus propios conciudada-
nos no usa, hayan, reclamado á Was-
hington denunciando falsos maltra-
tos é informando sobre martirios que 
la imaginación más escasa tomaría 
por fantásticas quimeras. 
Este es el resultado de 'la ruta em-
prendida por Mr. Knox desde que 
ocupo su departamento y mucho he-
mos de equivocarnos si por ese cami-
no no marcha* Estados Unidos al fra-
caso más completo, destruyendo las 
ambiciones en que descansa la polít ica 
actual del ministro americano de Ro-
la ciones Exteriores. 
E L S R . L O P E Z L E 
A bordo del vapor americano " Mi.a-
m i " llegó esta mañana, procedente 
de los Estados Unidos, el Secretario 
de Gobernación, coronel ^Francisco 
López Leiva, siendo recibido por nu-
merosos amigos, entre los que recor-
damos á los señores siguientes: gene-
ral José de Jesús Monteagudo. Jefe 
de la Guardia Rural ; general Gerar-
do Matíhado, Inspector General del 
Ejérc i to ; Marcelino Díaz de Villegas, 
ex-.Secretario de Hacienda; Dr. Anto-
nio J. de Arazoza,; Ledo. Gustavo 
Alonso Castañeda, Director de Lote-
r í a ; coronel Luis Pérez, .Subsecreta-
rio de Agricul tura; general Arman-
do de J. Riva, Jefe de la Policía Na-
É O B I S P O Y A G U A C A T E 
c o m p r ó e l e s t a b l e c i m i e n t o " V e r s a 
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y en corto plazo se realizarán to-
das las existencias, nuevas, ele di-
clio precioso estableciMiento. 
VKKSALLES edificio de Mine. 
Puchen, Obispo niím. 84. 
Lámparas de 3 luces, con bom-
billos, á $4-24. Columnas á $1.50. 
Faravanes á $3. Figuras de terra-
cota á $1.50. Cuadros de sala y 
comedor á $2. 
Es urgente desocupar el local 
para nuevas operaciones. 
sera muy 
pronto el establecimiento más bo-
nito de la calle de Obispo y ven-
derá más barato que ninguno. 
D O S S O C I O S de la fir-
ma de Hierro y Comp. están com-
prando en Europa el gran surtido 
de novedades que han de embelle-
cer el próximo otoño la "CASA DE 
HIERRO" y " V E R S A L L E S . " 
Es verdad, pues, la liquidación 
de las existencias de "Versalles;' 
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ciopal; Felipe de Pazos; Dr. Juan Ra-
¡inón O 'Fa r r i l l ; Ledo. Francisco Aran-
go Miantilla, Su'bsecretario de Gober-
nac ión ; Luis Oannona; general Pe-
dio Martínez F r e i r é ; Antonio Torra-
do, iSubsecretario de Hacienda; José 
M . Cadenas, en representación del D i -
reetor del Censo, Sr. Manuel Piedra; 
icomandante Enrique Quiñones, en re-
presentaei'ón del .Sr. Presidente de la 
Repúbl ica ; -coronel Francisco Mar t í -
nez; .senador Ju l i án Oodínez; Mar t ín 
Leunda; Rafael J iménez ; Dr. Floren-
cio Villuendas; Dr. L á m a r ; Ramón 
Boza; Osear Gr. Pumariega; Pedro de 
la To^re, Jefe de la Sección de I m -
puestos de la Secretar ía de Hacienda; 
Marcial He rnández ; Hatuey Delgado, 
y otros muchos. 
Los amigos del seflor López Leiya, 
queriendo ratificarle su afecto, salie-
ron basta fuera de la boca del Morro 
en las lanchas número 3 y 6, en " L a 
Habanera" y en .los remolcadores 
"•Cárdenas ," "Vicenta iSalgado" y 
" N a t a l i a , " con una orquesta y las 
bandas de música del 'Cuartel Oene-
aal y la Municipal, escoltando al 
" M i a m i " hasta el lugar donde fon-
deó. 
A bordo del mismo vapor llegaron 
también los señores J. López y Emig-
dio González, que fueron hasta Cayo 
Hueso con objeto de esperar al señor 
López Leiva. 
Reciba ebdistinguido viajero nues-
t ra cordial bienvenida. 
CAMARA DE COMERCIO 
Presidida por el señor G-elats cele-
bró anoche dicha Corporación la jun-
ta reglamentaria del presente mes, 
aprobándose el acta correspondiente á 
la sesión de 19 de Julio pasado. 
Antes de entrar en la orden del día 
el señor Presidente manifestó que, 
cuando tuvo noticia de la renuncia 
presentada por el señor Díaz de Vi l le -
gas, le dirigió una carta en la que ex-
presaba el •sentimiento que había de 
causar en el seno de la Cámara de Ca-
raercio,' su separación del puesto que 
desempeñó hasta entonces con bene-
iplácito del país y agradecimiento de 
la 'Corporación, á la cual había aten-
dido siempre cordialmente en sus in i -
ciativas, resolviendo sus peticiones 
con el más alto espíritu de justicia. 
¡Leída dicha comunicación á la res-
puesta del señor Díaz de Villegas en 
¡que agradece el recuerdo que se le dc-
!dica, la junta aprobó por unanimidad 
las gestiones del señor Presidente, 
Acordándose que se haga constar en 
acta, para que sea público el testimo-
.mio de grati tud que la Cámara de Go-
mercio guarda al señor Díaz de Vi l le-
gas por sus indiscutibles merecimien-
tes. 
Propuso también el señor Preside n-
fte, y se aprobó, que se hiciera una v i -
sita de cortesía por una Comisión de 
•la Cámara, á los señores Machado y 
¡Martínez Ortiz, nombrados respectiva-
;imente Secretarios de Hacienda y us 
Agricul t ra , Comercio y Trabajo. 
E l iSecretario dió cuenta de la soli-
ci tud que se dirigió á la Corporación 
,por la Comisión mixta que se constitu-
íyo para oponerse á la implantación 
del nuevp sello de garant ía que tienen 
en proyecto el Departamento de Ha-
cienda, acordándose que se apoye la 
'mencionada petición en cuanto á la 
no implantación del sello, dando cuen-
jica a l señor Secretario del referido De-
Ipartamento, de los demás extremos 
I que desearían ver implantados los 
elementos productores del país y que 
iesa instancia sea puesta en manos del 
'señor Machado por una Comisión de 
la 'Cámara. 
Dióse lectura á una moción presen-
¡tada por el señor Alvaré, exponiendo 
.ios grandes perjuicios que viene ex-
Iperimentando el com-rcio con el, abu-
so de la ley que rige sobre la suspen-
s ión de pagos, que vienen ¡haciendo 
dos deudores de mala fe, por no exis-
Itír reglas que determinen la califica-
ción de los balances presentados por 
üquiéllos. Ddscutido extensamente el 
particular, se acordó solicitar del abo-
'gado consultor de la Cámara su opi-
nión sobre el mismo, y siempre que 
esta cencuerde con los deseos expre-
jsados por el recurrente, se lleve á tér-
mino por todos los medios posibles la 
reforma que sea necesario introducir 
en la ley, á fin de garantizar los dere-
chos de los acreedores. 
Habiendo exceptuado la Secre tar ía 
de Hacienda algunos artículos de la 
lista que se le envió respecto de los 
que deben despacharse por "Que-
dan," se acordó insistir sobre el mis-
mo asunto, por no haber razón fun-
dada que justifique dichas excepcio-
¡nes. 
Igualmente se convino en acudir al 
Departamento de Hacienda para que 
se dicte la exención del recago aran-
celario sobre las barras y varillas de 
acero de la partida 36-JB, cuando sean 
importadas por los corneroiantes. , 
Se dió cuenta de las gestiones prac-
ticadas cerca de la Adminis t ración 
para que se admitan en los mu > lies 
los guardianes del comercio en las ho-
ras de 1 á 3 de la tarde, dándose co-
nocimiento á la junta de la buena dis-
posición demostrada por el señor A d -
ministrador de la Aduana en compla-
cer los deseos de los señores comer-
ciantes. , 
iSe puso á discusión la solicitud de 
varios comerciantes para que la Cá-
mara gestionara en donde corespon-
da la equiparación del procedimiento 
que para el cobro y condonación del 
muellaje se sigue en la Aduana y en 
los almacenes de "San J o s é " y de la 
"Havana Central," acordándose que 
no es posible practicar dicha gestión, 
porque los almacenes de depósito se 
rigen por reglamentos especiales, que 
el comercio acepta desde el momento 
en que lleva á ellos sus mercancías. 
iSe acordó que se insista en solicitar 
lia exención; del recargo arancelario-
sobre el alambre destinado á las ca-
beceras y bastidores de camas de hie-
rro. 
iSe dió cuenta con varios asuntos, 
levantándose la sesión á las diez y me-
dia de la noche. 
E L SEÑOR ARAZOZA 
Nuestro antiguo y muy buen amigo 
Antonio J. de Arazoza, nos escribe pa-
ra damos las gracias por las atencio-
nes que según él le heñios dispensado 
durante el tiempo que desempeñó la 
Subsecretar ía del Departamento de 
Hacienda, y para ofrecérsenos parti-
cularmente. 
Ninguna atención hemos tenido con 
el inteligentísimo y celoso funciona-
rio que no hubiese sido merecida; y 
por lo tanto no esta'ba n i está obliga-
do el .señor Arazoza á ninguna mani-
festación de agradecimiento hacia 
nosotros. 
Mas por eso mismo quedamos su-
mamente reconocidos al .antiguo com-
pañero en la prensa, cuyas singulares 
aptitudes, puestas de relieve durante 
muchos años en el servicio del Esta-
do, esperamos' que se rán muy pronto 
utilizadas de nuevo por el Gobierno. 
CUBA EN E L CONGRESO 
DE HIGIENE E S C O L A R 
E l doctor Joaqu ín L . Dueñas, que 
ostenta la representación de la Repú-
blica de Cuba en el Tercer Congreso 
Internacional de Higiene Escolar que 
se celebra en Par ís , pronunció el día 
de la inauguración el siguiente bellí-
simo discurso, que encontramos en los 
diarios franceses« 
' " E l Gobierno de Cuba nos ha con-
ferido la alta honra de representar á 
nuestro país en el Tercer Congreso I n -
ternacional de Higiene Escolar que 
hoy se inaugura en Par í s con tanta 
solemnidad. 
"Nosotros nos sentimos otra vez 
honrados al aspirar en compañía de 
vosotros el perfume que exhala esta 
atmósfera de ciencia en la histórica 
Soborne. Un sentimiento de satisfac-
ción tiene que palpitar además en 
nuestros corazones al advertir la per-
sonalidad propia que ya Cuba aporta, 
al concierto general de las naciones. 
"Pero la más joven de todas las Re-
públicas tiene aún mucho que apren-
der, y por esa circunstancia agradece 
mucho más la cortés invitación que 
le ha hecho el Gobierno de la excelsa 
Francia. Nunca podremos olvidar los 
cubanos que la preparación intelec-
tual de nuestra libertad i r radió de 
aquí, este gran foco de luz y de civi-
lización. 
" E n la primera mitad de la pasa-
da centuria, la juventud nuestra se 
encaminaba á Francia á cultivar 
LO MEJOR EN V I V E R E S FINOS 
Ofrecemos las legítimas peras d i j a rd ín conservadas, mantequilla de 
los padres Trapenses de Santander, chorizos especiales de Calahorra,«*que-
!60& crema á 15 y 30 cts.; chiles xalapeños, tequila de Jalisco, gelatina de 
pata ó pollo con vinos para enfermos, pan para diabéticos y dispépticos, 
mantequilla francesa de Nantes, galantinas, oatsmeal, etc. etc. 
Frutas y legumbres frescas, importadas, etc. 
E L PROGRESO DEL PAIS 
BUST1LLO Y SOBRINO. 78, GALIANO 78 
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LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GEAUITOS AETIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Prodnctos de una INDUSTRIA CUBANA, ültima palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núms.l? y 19, Guanabacoa 
sAviseii por correo y se pasa á domi cilio con maestras. 
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su inteligencia, á integrar su ea-
r á c t e r ; así fué como las doctrinas 
filosóficas de vuestros grandes hom-
bres, la enseñanza fructífera de vues-
tros sabios maestros penetró á rauda-
les en la conciencia de nuestros pri-
meros mentores, aquellos que inicia-
ron la evolución política de Cuba para 
hacerla capaz de practicar en esta 
nueva forma de su existencia el gran-
dioso lema virilmente proclamado por 
vuestros insistes predicadores: Liber-
tad, Igualdad y Fraternidad. 
" E n el momento actual procurare-
mos recoger de este valioso concurso 
de opiniones sustentadas en los países 
más cultos del orbe lo que pueda ser 
de ut i l idad para nuestra naciente or-
ganización de Higiene Escolar. 
" E n nombre del Q-obierno de Cuba, 
el que tiene el honor de dirigiros la 
pal-abra en este momento, envía un 
respetuoso saludo de profunda estima-
ción al Honorable señor Presidente do 
esta República, haciendo votos por el 
éxito de esta gran asamblea y dessan-
do al mismo tiempo al culto pueblo 
francés to'do género de venturas en su 
incesante engrandecimiento. 
LA 110SEGM DE TABACO 
J N AETEIISA 
DATOS A M P L I A D O S 
A l pormenor del número de tercios 
•que aproximadaniente da r í a la cose-
cha de este año, debemos agregar los 
que siguen, que por no estar las esco-
gidas en el casco de la población, .su-
prímanlos entonces: 
Vega del generad Nodarse, escogi-
da en Oabañas, dió de hojas exclusi-
vamente mosquitero, 3»50 tercios. 
Vega de •"The Artemisa Tobacco 
Co.," en la finca del señor Zayas, ho-
ja selecta de "•Cheese d o t h , " 375 
tercios. 
E n Gañas hay las siguientes escogi-
das, que producirán poco más 6 menos. 
iSr. José Cachandora y Alonso, 200 
tercios. 
Sr. José Lepo, 150 tercios. 
Sr. M . Kodríguez, 800 tercios. 
Tota^ tercios, 650. 
que unidos á los anteriores podrá al-
canzar la suma de 7,600 á 8,000 tercios 
de todo tabaco. 
Pnodujjimos para el mercado de la 
Habana un respetable número de ter-
eios de "(Oheese Oloth," de gran va-
lor, por su tamaño, finura y condicio-
nes excepcionales. Cantidad no menos 
importaute/ le tercios de í" tabaco se-
c o " de valor creciente y muy solici-
tado en plaza. 
Hay además no pocos tercios de 
tabaoo " f i n o " que también tiene de-
manda. 
E l resto lo representan tercios de 
" c a l i d a d " y "sent ido" que por su 
buen arder y gusto no carece de soli-
citud. 
•En resumen, la cosecha es regular y 
de clase mtás que regular, teniendo la 
suerte que en el mercado el tabaco 
"genuino" de Artemisa, como de par-
tido, goza de un crédito creciente pe í 
sus cualidades y porque se presta á 
realizar ligas, capaces por su buen 
gusto y arder parejo á levantar el cré-
dito de cualquier fábrica. 
Tenemos en estudio varios particu-
lares que afectan á nuestras obras lo-
cales, á los dueños de escogida y al 
término municipal; para evitar for-
mas viciosas, procedimientos anorma-
les y atraer capitales ail té rmino que 
escojan nuestra rama "en casa" y no 
ocurra como en el presente año que 
•han salido dol término para escogerse 
fuera, más de 150 mi l matules de ta-
baco flor, con gran perjuicio para to-
dos. 
«r. M . A. 
GRANJA DE 
NIÑOS POBRES 
V A L I O S O D O N A T I V O 
La señora Cristina Botet de Gelats 
(ha remitido al Dr . Delfín veinte cen-
tenes para la Oranja de Niños Pobres. 
E l doctor Delfín nos pide que ma-
nifestemos á la ilustre dama su agra-
decimiento por tan oportuno dona-
tivo. 
¡QUE A T R O C I D A D ! 
Cuando yo pedía á las personas ge-
nerosas que me auxiliaran con made-
ras, para evitar la caída de algunas 
paredes de la Granja de Niños Po-
bres, que construyo en Luyanó, me 
avisan que algunos "buenos ciudada-
nos" se están robando las plantas 
(palmeras y árboles frutales) que se 
han sembrado dentro de las cercas de 
la Granja. 
¡ Que atrocidad! 
Dr. M. D E L F I N . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L . A T R O P I C A J L . 
VISITA 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
muy grata de nuestro antiguo y que-
rido amigo don José Ferrer, rico co-
merciante de Cienfuegos y miembro 
prestigioso de aquella floreciente (Co-
lonia Española . 
Bien venido sea el cariñoso amigo, 
á quien deseamos agrádable estancia 
en esta capital. 
La Comisión nombrada por la 
Asamblea de Comerciantes, Industria-
les, profesionales y obreros celebrada 
el día 16 del presente mes en la Lonja 
del Comercio, para cumplimentar los 
acuerdos de dicha Asamblea, tiene el 
honor de poner en conocimiento de los 
dueños de todos los establecimientos de 
Comercio é Industria de la Habana, y 
á los señores profesionales y obreros, 
que el mit in de protesta contra el 
arriendo del Canal de Vento, iniciada 
por el Centro de Propietarios de la 
Habana, tendrá lugar en el Teatro 
Nacional el viernes de esta semana, día 
26, á las dos de la tarde, al cual, por 
uno de dichos acuerdos deben asistir 
todas las clases representadas por esta 
Comisión, apoyando á dicho Centro de 
la Propiedad cerrándose los estableci-
mientos á las dos de la tarde y abrién-
dose de nuevo á las 4 p. m. de dicho 
día. 
Se ruega pues á todos nuestros com-
pañeros del comercio y de la industria 
y á los señores profesionales y obreros, 
que demuestren en esta ocasión la soli-
daridad que debemos observar' todos 
los habitantes de la Habana, ante el 
peligro de los graves perjuicios que 
nos inferiría el arriendo del Canal de 
Vento, si se llegara á realizar, asistien-
do todos al mi t in del Teatro Nacional 
y cerrándose todos los establecimientos 
en la forma acordada por la Asam-
blea. 
Habana, 23 de Agosto de 1910. 
José M. Berriz, por víveres finos.— 
Dr. Gerardo Fernández Abreu, por la 
Asociación de farmacéuticos.—Enrique 
Varona, por los obreros.—Carlos Ar-
noldson, por los. comerciantes é impor-
tadores.—Narciso Maciá, por los alma-
cenistas de víveres en general.—J. 
González Covián, por víveres con l imi-
tación.—Manuel Páez, por sedería y 
quincalla.—Castor F . Calvo, por ferre-
terías.-—Rafael Mercadal, por pelote-
rías.—José M . Mantecón, por almacén 
de víveres finos.—Ramón Planiol, por 
maderas y materiales en construeeicn. 
—E. Aldabó, por fábricas de licores.— 
Antonio Romero, por almacén de vinos. 
—José Crusellas, por jabonería y per-
fumería.—Manuel Alvarez, por fábri-
ca de chocolates.—Benito Gil , por fá-
bricas de escobas.—José M. Fernándo;z, 
por los detallistas de víveres.—José 
Llanosa, por cafés.—Eduardo García 
Capote, por lóceríás.—Felipe Gonzá-
lez, por hoteles.—José Valdés, tejidos 
sin taller.—José Pando, tejidos con ta-
ller.—Manuel Negreira, por fábricas 
de licores.—Nicolás Guas, por fondas. 
—Juan Regó, por panaderías .—Fran-
cisco Cormerana, por sederías.—Mi-
guel Recarey, por carnicerías.—Doc-
tor Serafín Sánchez, por barberías.— 
José Acebo, por cajonerías.—Francisco 
Navas Blanco, por trenes de coches.— 
Faustino López, por fábricas de dulces 
y confiterías.—S. Oriosolo, por alma-
cenes de forraje.—Angel Estrango, por 
litografías.—Ignacio Nazábal, por azu-
carerías.—Darío Alvarez, por hojala-
terías.—Manuel Rodríguez López, por 
baratillos, de la plaza Vieja.—Francis-
co López, por baratillos de la Plaza del 




L a última palabra, lo más nuevo y elegante. Pida usted en todas par-
tes el abanico 
E l de cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaje pintado 
á mano. Hay varios estilos á cual más elegante. 
E l abanico E M P E R A T R I Z está destinado á ser el preferido de las 
damas. 
Venta al por mayor! LAS FHíPiNISi San Rafael num. 9 
C H A M i SI E X B U Y 
C 2405 alt. 6-24 
Desde Vichy 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
UNA INTERYIEU CON 
EL OBISPO DE B A R C E L O N A 
Agosto 8. 
Aquí, en Vichy, están los Marque-
ses de Larrinaga, tan conocidos en la 
buena sociedad habanera; don José 
Balcells, el fundador de la casa J. 
Balcells y Compañía de esa capital; el 
Marqués de Marianao, Senador del 
¡Reino; el señor Obispo de Barcelona, 
doctor Laguairda ; el banquero señor 
Gf^rriga; el propietario señor Monto-
vio ; el fabricante señor Pons y Aro-
las; los señores Viuda é hijos de Mar-
ta, fabricantes en M a t a r é ; el indus-
t r i a l señor Morell, etc. etc., pues la 
lista sería interminable, dado que los 
españoles en general y los catalanes 
en particular, dan un contingente, en 
los tres meses de "saison" de Vichy, 
de más de treinta mi l personas. 
Como digo antes, el señar Obispo 
de Barcelona, el sabio y virtuoso doc-
tor Laguarda, está en Vichy, de paso 
para Chatel Gouyon 
¡Recordando mis antiguas mañas de 
repór ter de la prensa madri leña, v i 
al punto que Su I lustr ís ima venía 
realmente como llovido del cielo, para 
poder darme su opinión y yo trans-
mit i r la al DIARIO DE LA MARINA, acer-
ca de la cuestión candente, de lo que 
hoy preocupa al Gobierno y á los es-
pañoles todos: de la llamada cuestión 
religiosa. . , 
E l bondadoso Prelado, que por cier-
to, no revelaba por ningún detalle de 
su indumentaria, modesta como la Jo 
un cura de aldea, su alta je rarquía , re-
cibió con extraordinaria benevolencia 
y cariño, á una colonia de diocesanos 
que no bajaría de cincuenta á sesenta 
personas, que acudió á besar su au -
llo pastoral. 
Pasado el primer momento, en que 
el señor Obispo repar t í a bendiciones 
entre los que habían acudido á salu-
darle, con una ronrisa reveladora do 
la bondad de su alma, exteriorizada 
en una cara de San Francisco, auste-
ra y dulce, llena de mansedumbre y 
de expresión de santidad, me permit í 
rogarle que me concediese unos mo-
mentos para ilustrarme acerca de la 
siinacióm actual en Barcelona. 
—¿Qué opino V. S. Y.—empecé pre-
guntándole—acerca de la suspensión 
ó desistimiento por parte de los or-
ganizadores de celebrar la manifesta-
ción católica, que debía realizarse en 
San Sebast ián? 
—Opino que no de otro modo hu-
bieren procedido, de haber seguido mi 
consejo. Yo entiendo que ante todo y 
sobre todo, deben acatarse las leyes 
del país y las órdenes del Gobierno, 
abandonando las actitudes revolucio-
narias y violentas. E l . efecto que 
aquellos buenos católicos perseguían 
para demostrar que somos los más, 
está realizado. E l Gobierno, para evi-
tar la manifestación, que en los ac-
tuales momentos estimaba peligrosa 
para la paz pública, tuvo que requi-
sar trenes y baircos, y cuando hizo es-
to, señal evidente es, de que no se-
rían pocos, sino cientos de miles ' los 
católicos que iban á manifestar eu 
pro de la religión de nuestros mayo-
res; y esos cientos de miles, sólo en 
cuatro provincias. 
—'¿íCree el señor Obispo que en rea-
lidad las Reales Ordenes referentes á 
los signos exteriores de los edificios 
de los cultos disidentes y á la inscrip-
ción en los registros oficiales de las 
asoolaciones religiosas, implican un 
espíri tu de hostilidad hacia la Reli-
gión?-
—(De eso no cabe duda. En España, 
gracias á la tolerancia y al espíritu 
amplio con que, tanto Cánovas, como 
el liberal Sagasta, habían aplicado las 
leyes, la Monarquía habíase consolida-
do de un modo firme y estable. Aque-
llos hombres de Estado, sin necesidad 
'Je leyes de excepción, dieron días de 
paz á nuestro país y el poder civil 
preponderó siempre, pues eso de que 
el poder de la Iglesia invade terrenos 
que no son suyos, tiene más de fanta-
sía que de realidad. Sagasta lo estimó 
así siempre, y siempre rechazó innova-
ciones, que sobre no ser necesarias, 
her ían el sentimiento religioso do 
nuestro país. 
—¿Qué piensa, pues, S.I. de los actos 
de este Gobierno? 
—Pienso que por poco meditados 
l legarán á convertir en cuestión poli, 
tica lo que no lo es. De hoy en ade-
lante los liberales del Gobierno, como 
no lo prueben, no llevarán en sí ia 
condición de católicos. Antes, con-
servadorea y liberales eran católicos 
salvo prueba en contrario, y hoy los 
liberales no 'lo son, salvo prueba rl'íjj 
su catolicismo. [ Crea usted que estov 
apenadísimo, y conmigo todo buen ca-
tólico, amante de su patria y de la 
Monarquía ! 
—¿Est ima V. S, I . que la disposi. 
ción llamada "de l candado," qUe, 
fcranta la corrección diplomática en-
tre dos potestades que tratan, es de-
cir, entre España y la Santa 'Sede? 
—Eso es eilemental y está fuera de" 
duda. Allá, en el fuero interno, el Go-
bierno está en esa misma convicción v 
de seguro que honradamente pensando 
los Ministros deben tener su concien-
cia bondamente perturbada. Ha sido 
esa disposición un trozo de carne 
arrancado á las derechas para acallar 
el hambre anticristiana de las izquicr-
díis revolucionariais y anárquicas. 
—'Puesto que el proyecto de la lla-
mada " ley del candado." no prohibe 
sino que somete al parecer del Minis-
tro el admitir ó no nuevas asociacio-
nes, ínterin se concluye el tratado con 
I la Santa 'Sede, concretando de 1 este 
I modo la limitación que explícitamente 
I determina el 'Concordato actual 
| ¿cree el señor Obispo que el Gobierno' 
ba legislado sobre materia concorda-
toria, ó, por el contrario, que el Gabi-
nete de Madrid no ha hecho sino usar 
de la facuUtad' que le estaba ya otor-
gada de no admitir más que tres ór-
denes? • 
—Esta pregunta que usted me hace 
requer ía tener á la vista el Concorda-, 
to y en presencia de él, rebatir esa fá-
bula de "las tres ó r d e n e s " que ha cir-
culado por ahí como axioma incontro-
vertible. No hay tal cosa y el que di-
ga lo contrario, desconoce el asunto. 
E l Gobierno, á sabiendas—y digo á 
sabiendas porque en él no cabe igno-
rancia en el asunto—ha invadido la 
materia concordatoria al disponer, 
ames del acuerda algo que el acuerdo, 
convertido en Tratado diplomático, 
hab r í a de revocar ó de confirmar, por; 
cuya razón repito á usted que ha ha-
bido quebrantamiento de forma. 
—^¿Espera el señor Obispo .que <?| 
•Nuncio de Su Santidad se ret i rará de 
España? 
—'No lo creo, ni lo deseo. Creo y 
e.spero que las negociaciones se reem-
prenderán bajo una ú otra forma y 
que el Gobierno acabará por recono-
cer la razón que asiste al Vaticano pa-
ra no estar conforme con su conducta 
actual. 
•—-En caso, no deseado por nadie, 
de que se retirase el N u n c i o . . . . 
—'¡¡No siga usted!—'dijo vivamente 
mi venerable interlocutor.—'Los Obis-
pos y los diocesanos tienen que estar 
al lado del Papa. 
—Pero. . . . ^ 
—'¡En eso no hay discusión! 
—¿No temo el señor Obispo que la 
situación violenta por que atravesa-
mos dié pretexto á los tradicionalistas 
para empeñarnos en una guerra civil! 
—Sería una grave contrariedad, pa-
ra la Nación. 
—'¿¡Cuál sería la actitud de los ca-
tólicos puros, sin mezcla de política, 
si 'los tradicionalistas se lanzaban , á 
una aventura? 
—Le repito á usted que los católi-
cos deben estar al lado del Papa, y 
nada más. . 
lComprendimos con esto que el s?-
ñor Obispo no tenía más que manifes-
tarnos, y respetando su intención, le 
dimos las gracias y le acompañamos 
al automóvil en el que en unión d:í 
un familiar y de dos amigos partió 
para -Chatel Guyon, cuyas salutíferas 
aguas deseamos le prueben bien, con-
tribuyendo á la conservación de la vi" 
da del ilustre y virtuoso sacerdote qUP 
rige los destinos de la diócesis barce-
lonesa, á fin'de que con su ejemplo y 
con sus consejos contribuya á quê  1* 
paz vueilva á las conciencias, hoy 
bien perturbadas, por cierto. 
B. FERRER B E T T I X I -
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iotografía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos aLpla; 
tino, á la t inta china y al creyón, a 
precios reducidos. Damos pruebas c** 
mo garant ía . 
A C E I T E P A E A ALUMBRADO DE F A M I L I A 
labre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fabrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
h T TeTvltar falsifiCíiciones, las latas llevarán estampadss en las tapitas las p-T 
labras L U Z B R I L L A N - p L i i i i i M i . ^ j W ^ K # w ¡ ^ r ^^^BWW^ 
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de i M B ^ ^ S i S í ^ ^ ^ ^ ^ / \ i . i i j iiii « 
fábrica. a^SPiiUtote sasases*^ / _ \ • niffim. 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BEILLAUTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este ace 
se en el caso de romperse las lámparas, c 
te P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
T E , es» igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
/'vi; : :¡: : 
itc posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen-
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. , t. 
dod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía-
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N». 6.—Habana-
9 90 7 AS- •* 
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Estos libros vetustos, estos viejos papeles, 
ostentan el ex libris rumoro de su edad, 
y las horas caducas de las noches crueles' 
han tatuado sus páginas de polvo y soledad. 
Sus hojas amarillas como hojas otoñales, 
y sus lomos proclives como chepas humanas, 
les dan el desprestigio de las cosas iguales 
y la clara nobleza de las glorias lejanas. 
Viejos libros exangües que mi abuela leía 
con sus gafas de vista cansada en el zaguán, 
luego d-e^orar tres salves á la Virgen María 
y echar á las palomas unas migas de pan. 
Son como un cementerio de memorias menores, 
como nichos del alma inmortal del dolor, 
donde sueñan las líricas desventuras de amores 
que estremecen los viejos corazones en flor. 
A l abrirlos, desgarran un gemido de cosas 
muertas, dolor de huesos retorcidos de espanto; 
y dejan en las manos, como las mariposas, 
una huella que tiene la tristeza de un llanto. 
Son libros hiperbólicos, libros trascendentales, 
—selva de promisión al borde del camino— 
libros que al abrochar sus hojas musicales 
parece que entornamos nuestro propio destino. 
T á veces, sobre su vieja melancolía 
palpita la emoción de una calcomanía, 
que es como una amapola joven en tierras yermas. . . 
Y acaso allí la abrieron unas manos enfermas... 
Unas manos enfermas en una tarde rosa, 
con una luna de oro pálida y otoñal; 
un crepúsculo lento y triste, y la armoniosa 
quimera que va urdiendo sus sueños de cristal. 
Viejos libros que fuisteis aquella vieja tarde 
senda de paz de un alma taciturna y sombría; 
mi juventud acaso es sólo un vago alarde 
y vuestra vejez es hermana de la mía. 
Viejos l ib ros . . . Tristeza de la vida, cansada 
de v i v i r . . . Hojas rotas . . . Indescifrables trazos... 
¡Oh! Esta tarde de invierno turbia y desamparada 
yo quisiera también morir hecho pedazos. 
j . M A R T I N E Z JEREZ. 
L á QUINA Y 
LOS ESPAÑOLES 
Por el año de 1621 se celebraba en 
Madrid el casamiento de don Luis Je-
rónimo Fernández de Cabrera Boba-
dilla y Mendoza, cuarto Conde Chin-
chón, con la señora doña Ana Osorio 
de Manrique y Aragón, viuda de don 
Luis de Velasco, Marqués de Salinas, 
virrey que había sido en dos diversas 
épocas de Méjico, virrey también del 
Perú desde 1596 á 1604, y, por último. 
Presidente del Consejo de Indias en 
Madrid, desde 1611 hasta 1617, en que 
había fallecido. 
El segundo marido de doña Ana des-
cendía de una casa noble de Cataluña, 
cuyo fundador don Andrés de Cabrera, 
fué hecho Marqués de Moya en 1480, 
y casó con doña Beatriz de BobadilH, 
una de las damas de este nombre, tan 
distinguidas en la Corte de Isabel la 
Católica. 
E l hijo segundo de este matrimoDÍo 
fué agraciado por el Emperador Carlos 
V con el título de Conde de Chinchón, 
en 1517; y á uno de sus nietos, que fué 
ministro de Felipe I I , sucedió don Luis 
Jerónimo, el cual, á los pocos años de 
su enlace con doña Ana, fué nombrado 
virrey del Perú, haciendo su entrada 
pública en los Reyes el 14 de Enero 
de 1629. 
Estos precedentes de familia ofrec?.n 
interés por un acto humanitario de 
gran alcance en la historia de la me-
dicina y de la civilización. En efecto, 
el virreinato en el Perú del Conde del 
Chinchón no adquiere realce en la his-
toria por acontecimientos políticos, ni 
por los importantes fenómenos sís-
micos de 1630 que han dejado memoria:, 
ni siquiera, con str esto más apropia-
do para conservarse en los moldes he-
chos de la historia tradicional, por la 
notable expedición de piraguas y ca-
noas portuguesas á lo largo del río de 
las Amazonas, y la llegada del capitán 
Texeyra á Quito, desde los orígenes del 
Marañón, cuando terminaba el plazo 
de gobierno del virrey Fernández de 
Cabrera, en 1639. 
El suceso que la ciencia histórica, y 
aun la cultura general, retienen de 
aquel mando es, cómo todo el mundo 
sabe, un hallazsro. - I parecer modesto, 
pero tan valioso cr^.o la mejor de las 
adquisiciones americanas, y desde lue-
go más interesante oue el oro del Pe-
rú, á que este país debe haber pasado 
por emblema de la riqueza. 
Es muy conocida la historia del des-
cubrimiento de la quina. Habiendo en 
1538 enfermado de calenturas intermi-
tentes rebeldes la Condesa de Chidi-
chón, virreina del Perú por segunda 
vez, y en ésta por su segundo marido, 
como queda consignado, el gobernador 
de Loja, don Francisco López de Cañi-
zares, que había curado de parecida do-
lencia con la infusión de una rara cor-
teza proporcionada por un indio (cuyo 
nombre la tradición, ingrata en este 
dato como con otros muchos, ha dejado 
perderse en el olvido), recomendó el 
remedio al virrey; éste consultó el caso 
con el médico Juan de Vega, que en-
sayó el punto de la citada corteza en 
los tercianarios del hospital; se con-
firmaron en pocos días los previstos y 
asombrosos resultados; la virreina lo-
minó también radicalmente su pertinaz 
dolencia á beneficio del nuevo medica-
mento ; y de regreso á España esta da-
ma repartió en la Península las pr i -
meras cantidades de la milagrosa cas-
carilla é hizo cundir por todas partos 
la noticia de esta novedad terapéutica. 
Pocos años después, los jesuítas hi-
cieron á su vez una calurosa propa-
ganda de la quina en Roma, y esto fué 
suficiente para que la lucha religiosa 
viniese á complicar las ya muy enojo-
sas dificultades con que los sistemas 
médicos en boga y la rutina retardaron 
desde luego el cabal conocimiento y el 
empleo oportuno del primero de nues-
tros agentes curativos. Los católicos lo 
patrocinaban, en tanto que los refor-
mistas le hacían la guerra, y así trans-
currió la primera etapa de su importa-
ción, que duró cerca de un siglo. 
Bueno es advertir que en España, 
además de Juan de Vega, que implantó 
en Sevilla el uso de la quina, Pedro 
Barba, catedrático de Valladolid y mé-
dico de Felipe I V , con su obra "Vera 
praxis de curatione tercianíe stabili-
t u r , " etc., Madrid, 1642, y otros varios 
prácticos de nota, sostuvieron el crédi-
to adquirido en los primeros años por 
ta nueva droga, y solamente un cate-
drático de Salamanca, el doctor Col-
menero, escribió un folleto en contra de 
su empleo, sosteniendo una acalorada 
y desventajosa polémica en el mismo 
sentido. 
Por el contrario, y quizá por el mo-
tivo, religioso antes citado, en Inglate-
rra se rechazó el remedio americano con 
una tenacidad que contrasta con 'n-
terés mostrado por su Parlamento du-
rante la segunda mitad del siglo X I X , 
en conservar á todo trance el tesoro 
febríbugo de la América del Sur. 
También la política hubo de inf lui r 
en la propagación de la quina. Ello es 
que entró en Francia, no por España 
ni por Italia, sino por la mediación del 
inglés Talboty á quien Luis X I V . taro 
que pagar 2,000 luises de oro y com-
placer en otras exigencias, por un re-
medio secreto cuya base era la quint, 
y que logró ruidosas curaciones en la 
corte francesa. Estudiado el asunto, el 
rey hizo luego pedidos considerables de 
la corteza peruana á Cádiz y á Lisboa, 
para distribuir este medicamento pol-
los hospitales de la nación; y éxitos 
análogos movieron más tarde á la Du-
quesa de Boillon á conseguir de La 
Fontaine un poema de dos cantos ¿obre 
la quina, inspirado en un discríto 
opúsculo escrito á la sazón por el doctor 
Monginot. 
En Alemania, el célebre médico y fi-
lósofo Ethal se declaró enemigo decidí- f 
do de la quina, en frente del no menos 
célebre clínico Federico Hoffman, que 
fué uno de sus primeras apologistas. 
De cómo andarían las disputas sobre 
este punto en aquel país, -da una idea j 
lo que se refiere de un médico, el cual, i 
instado para que ensayara un prepara- j 
do de quina, dijo que prefería morir á ! 
tomar un remedio que destruía sus m.'is j 
arraigadas convicciones, y murió, en j 
efecto, sin probarlo. 
Parecidas controversias iba suscitan-
do la quina en los demás países del vie-
jo mundo, sostenidas, no tan solo per 
contrariedades ajenas á la Medicina, 
sino, de una parte, por la naturaleza 
cálida que se suponía en el remedio, 
impropia para curar la calentura, de 
suyo remediable, según el principio de 
los contrarios, tan solo á beneficio de 
remedios refrigerantes; de otra, por-
que la quina cura las fiebre sin promo-
ver movimiento humoral de forma crí-
tica, lo cual hacia entonces sospechar 
que la causa morbosa quedase al influ-
jo de este medicamento, como retenida 
y en actitud de producir mayores ma-
les, hasta su completa evacuación ulte-
r ior; por la repulsión á toda novedad, 
propia de ciertos espíritus en todas 
épocas; y, en f in, por el sabor de las 
preparaciones, que ha dejado en el len-
guaje popular la frases tan usadas de 
" m á s amargo que la quina," inconve-
niente no pequeño para todo medica-
mento en vías de propagación. 
Este período empírico de la historia 
de la quina se prolongó hasta bien en-
trado el siglo X V I I I , en que nuestros 
ilustres marinos don Antonio Ulloa y 
don Jorge Juan, en la importante ex-
pedición geodésica á que fueron agre-
gados, observaron con sorpresa que ni 
la quina se llamaba así en América ni 
se usaba apenas en el Perú como reme-
dio, n i siquiera se exportaba á Europa 
bajo tal concepto, sino suponiéndola 
un artículo de tintorería. 
E l botánico francés La Condaaiin?, 
que fué en esta expedición, inauguró 
por entonces el estudio científico de ?a 
quina, dando cuenta á la Academia de 
Ciencias de París en 1738 de la histo-
ria del descubrimiento y de algunos ca-
racteres del árbol original, así como de 
la recolección de su corteza. Este trabo-
jo tuvo mucha resonancia en Europa, 
y debió inspirar á Mme. Genlis la pe-
queña novela "Zuma," una de las más 
interesantes lecturas infantiles. 
En este segundo período que se pue-
de llamar botánico, correspondía toda-
vía á España la parte principal de les 
estudios realizados. Markhom, autor 
inglés acreditado en quinología, dice á 
este propósito: " L a ciencia debe mu-
cho á los trabajos de los botánicos es-
pañoles; la nación española tiene s'-
brada razón para enorgullecerse con 
sus hijos, que explotaron los bosques 
de los Andes con tan valerosa energía 
y tan excepcional inteligencia; y las 
nombres de Mutis, Ruiz, Pavón y Ta-
falla ocupan un lugar no secundario en 
la historia de las investigaciones botá-
nicas. 
Aun cabe establecer en la historia 
de la quina y de sus preparados un 
período farmacológico que empieza en 
1820 con el descubrimiento de la qui-
nina por los químicos franceses Pellc-
j tier y Caventou. 
Pero aun siendo tan preciosas y va-
riadas las virtudes de la quinina como 
especie farmacológica, forman todavía 
conjunto de más portentosa belleza, y 
de interés, si cabe, más universal, ios 
caracteres botánicos y el aspecto agro-
nómico del árbol de la quina. 
No se ha encontrado á éste en pun-
to alguno del globo más que en los An-
des de la América del Sur; desde los 
19 grados de lati tud austral á los 1Q 
'grados N . En esta colosal cordillera 
tiene también su zona propia, enti'e Jos 
1,000 y los 3,000 metros sobre el ni7éÍ 
del mar, desde donde se domina el más 
majestuoso panorama de la tierra, 
acompañado de heléchos arbóreos, pa-
sionarias y otras especies análogas, en-
tre las palmas y bambúes que quedan 
por debajo y algimos arbustos alpinos 
que lo separan de las cimas. 
ALEJANDRO SAN M A R T I N . 
A G O S T O 
Un sermón intemperante 
Ceuta 5. 
En la catedral se celebró esta ma-
ñana una solemne función religiosa cu 
honor de la virgen de Africa, patrona 
de la plaza. 
A l acto asistieron los generales A l -
dave y Zubh:, el Ayuntamiento, Co-
misiones civiles y militares y el cabil-
do de la catedral. 
La plática estaba encomendada al 
canónigo Sr. Miranda, el cual, des-
pivés de elogiar al Ejército, comenzó 
á expresarse en tonos violentos tra-
tando de la actitud del gobierno, el 
cual—dijo—hiere los sentimientos ca-
tólicos de España. 
E l general Aldave levantóse en; 
aquel momento y salió del templo, 
seguido de todas las Comisiones civi-
les y militares y de muchísimas per-
sonas. 
La conducta del general Aldave fue 
muy elogiada, pues se juzga que no 
podía obrar de otro modo ante las in-
temperancias del predicador, que pre-
tendía mezclar al Ejército en cuestio-
nes á las que es totalmente ajeno. 
E l Sr. Miranda, al ver la muda, pero 
enérgica protesta del elemento oficial, 
continuó su sermón, extremando sus 
ataques á la polít ica de Canalejas, y 
pidió á las señoras, que eran las úni-
cas oyentes, que hicieran una campa-
ña, con sus maridos para contrarres-
tar por todos los medios la política 
del gobierno, y les exigió juramento 
ante la virgen de que habían de ha-
cerlo así. 
E l comité democrático proyecta ce-
lebrar un meeting de protesta. Se es-
pera que el Ayuntamiento se adhiera. 
Programas áp regeneración 
Del artículo de fondo de " E l P a í s : " 
" A s í que se levante una partida 
facciosa, encomiéndense á Dios los 
Jesuí tas , los frailes y las monjas. De 
sus conventos, residencias, Colegios, 
Universidades, etc., se incau ta rá el 
Estado ó se apoderará el pueblo. Y 
los plutócratas , los mineros, los navie-
ros, los monopolizadores, los subven-
cionados, los ajgiotistas, prepárense á 
ocultar su fortuna. 
E l puehlo es mayor de edad, el pue-
blo está en el secreto y sabrá evitar 
errores de una guerra ciyi l , incendian-
do los conventos, abriendo España al 
comercio internacional, aboliendo mo-
nopolios é incautándose de minas y 
de flotas. 
Con estos procedimientos y un buen 
general al frente del Ejército, la gue-
rra c iv i l es un peligro insignificante." 
Conviene advertir que " E l P a í s " 
no es ácrata ni socialista, n i siquiera 
radical de los de Lerroux; es—ó se 
llama—suplemento republicano. 
Madrid 6. 
Con motivo de un telegrama de Ro-
ma que publicó " E l Imparcia l ," pro-
testa " ' E l Universo" de que algunos 
periódicos hagan intervenir en los 
juegos de la política religiosa á Su 
Majestad la Reina Doña María Cris-
tina, y dice, muy oportunamente: 
" H a r í a bien el monarquismo do 
" E l Iimparcial" en dejar transcurrir 
en la tranquilidad de sus virtudes la 
vida ejemplar de la augusta señora, 
que supo cumplir siempre con su do-
ber, así cuando rigió por largos años 
los destinos de la Patria, como ahoi-a 
que, descargada de aquellos graves 
cuidados, vive consagrada á las '.áreas 
de la vida doméstica, siendo el encan-
to y la admiración de su hogar, de la 
Real familia y de todos los buenos es-
pañoles . " 
Sol y Ortega censura al Gobierno. 
Barcelona 6. 
Hablando el Sr. Sol y Ortega de la 
manifestación de San Sebastián, ma-
nifestó que hubiera debido autorizar-
se; pues aparte de dejar que se ejer-
citase un derecho, se hubiera reduci-
do el acto á uno de tantos de esta cía 
f>e. 
Considera el Sr. Sol y Ortega que 
ha estado equivocado el S:*. Cana^jas 
al sdoptar la actitud en que se ha co-
locado. 
Monumento de las batallas de las Na-
vas y Bailén 
J a é n 5. 
Para festejar la colocación de la f i -
gura alegórica de la Historia que co-
ronará el monumento de las batallas 
de Las Navas de Tolosa y Bailén, el 
Sr. Prado Palacio, presidente de Ja 
Comisión Ejecutiva, obsequió con un 
" l u n c h " á las autoridades, diputados 
y senadores por la provincia y otras 
personalidades. 
E l monumento, que se levanta en el 
paseo de Alfonso X I I I , es original del 
escultor don Jacinto Higueras, el cual 
recibió numerosas y sinceras felicita-
ciones. 
Hay que separar el trigo de la zizaña 
Párrafos de un art ículo de " E l 
Mundo," de Madr id : 
"Dec ía elocuentemente el ilustre 
director del "Pohle C a t a l á , " D. Pe-
dro Corominas, que las luchas políti-
cas en Barcelona, el v iv i r imposible 
de aquella .población, no es, como mu-
chos creen, una prueba de vida, sino 
de enfermedad. Respecto á ciertas lu-
chas, lo mismo se puede afirmar de 
toda España. Es indudable que un 
grave y pesado ambiente de disolu-
ción pesa sobre nosotros. Husos que 
se creen vengadores y justicieros, de-
salmados de todas las categorías, has-
ta de las más altas de la política, que 
se aprovechan del fanatismo criminal 
para, merced á él, continuar próspe-
ramente su camino; gentes anfibias 
qug desde todos los campos, incluso 
del monárquico, alientan á esa mala 
gente para utilizarla como palanca y 
ccncluir, no ya por medio del despres-
tigio personal, sino de la misma muer-
te física, con aquellos pocos honrados 
y regeneradores políticos que conta-
mos, están incursos en responsalibida-
deí, de distinto orden, que los G-obier-
nof» todos, y que todos los amigos de 
que España perdure, deben apresurar-
se á que se hagan efectivas." 
" . . . ¿ H a s t a qué punto esa toleran-
cia, ese guardar secretillos, por cor-
tesía y por bondad, entre los políti-
cos, deben usarse con quienes en desa-
foradas campañas llaman asesinos, 
llaman ladrones, llaman ineptos á 
hombres que no lo son, y hasta excitan 
á los locos para que los maten? Los 
hombres políticos que se respetan, 
quizás por esto del excesivo respeto' 
de sí propios, callan con desdén cuan-
do en la Prensa y en el Parlamento 
los calumnian. ¡Tienen la conciencia 
tan tranquila, que por tranquilidad 
y por desprecio se abstienen de poner 
á plena luz la fisonomía moral del ad-
versario! Pero, ¿es que no compren-
den cómo t a l silencio despectivo pue-
de ser un daño para el país? Porque 
si ante la audacia del que ataca hay 
el silencio de quien puede defenderse 
y no quiere, de quien puede acusar y 
no acusa, la opinión concede crédito 
al imipostoT y se le suma en contra del 
inocente calumniado. ¡ Ah, no, eso no 
está bien! No está 'bien, sobre todo, 
en ciertos casos, en que á una traidora 
guerra de excepción debe responder-
se, por los políticos buenos, poniendo 
en cueros vivos á todos los políticos 
malos y diciendo al pa í s : "Este, ó 
estos, son los hombres; éstos son los 
que pretenden que p o d r á n salvaros." 
Y hay m á s : por un lado, en orden 
á las faltas que pueden llamarse tan-
gibles—el discurso del mi t in que ex-
cita á matar, la propaganda violenta, 
la conspiración cuyo objeto no es una 
revolución política, sino una serie de 
delitos comunes planeados en la som-
•bra,—pueden ser reprimidos con le 
yes como esa que nos ofrece, no una 
Monarquía, sino una República, cual 
la de la Argentina, y por otro lado, 
sería muy út i l que por f in , Parlamen» 
te y Gobierno establecieran una límia 
divisoria, una completa ruptura de 
relaciones, de trato, de estima, de cor-
tesía, hasta de saludo, contra los que 
al amparo de una legalidad conspi-
ran, no ya para camibiarla, que esto 
sería explicable, sino para acabar con 
todo sentimiento de leatad, de just i -
cia y respeto humanos. 
" ¡ Q u i é n i rá á esta^ labores? Me pa-
rece que pocos, y es lo triste; porque 
si, cierto es que, entre las buenas gen-
tos de España, se hace una fuerte 
reacción contra los radicales y sus 
ayudantes de todos los terrenos, na 
es menos cierto que esos radicales y 
esos tristes afines nos han ganado por 
la mano y hace falta, no ya la tera-
péutica, sino la cirugía, rápida, dura 
y pronta, para que sea eficaz, que ven-
ga á salvar á un pueblo que, de seguir 
así, caerá en la disolución, y más tar-
de, quizá no muy tarde, en una inter-
vención ext raña que nos declare, co-
mo á Marruecos, en la incapacidad 
de gobernarnos por nosotros." 
VARIEDADES 
S E N E C E S I T A N R E L I Q U I A S 
Las iglesias de toda Europa, muy 
especialmente las de España, Francia 
é Italia, poseen muchas reliquias de 
santos que constituyen verdaderos te-
soros de gran valor; pero los templos 
americanos son, 'desde este punto d3 
vista, de una pobreza verdaderamente 
deplorable. No es, pues, de ex t raña r 
que de algunos años á esta parte los 
obispos de diferentes partes de Amé-
rica vengan dirigiendo al Papa nume-
rosas peticiones encaminadas á conse-
guir la traslación al Nuevo Mundo dei 
algunas de las reliquias que hoy se 
conservan en Europa. Hace muy po-
co, un obispo yanqui no ha vacilado en 
ofrecer una suma fabulosa á cambio 
de los resíos "de un santo cual-
quiera." 
(No hay que decir que Su Santidati 
no ha atendido semejante oferta. 
Pero no es sólo en América. Un ru-
so, el príncipe Demidcrff, ha ofrecido 
en nombre del czar la friolera de 
veinte millones de francos por las re-
liquias de San Nicolás, que actual-
mente se encuentran en B-ari. La ofer-
ta, como todas las demás, ha sido rc-
chaáada por Pío X . 
E L M I N I S T E R I O MAS DEMOCRA-
TICO 
'Seguramente no hay en ninguna 
nación del mundo otro ministerio más 
democrático que el australiano. Uno 
de los ministros ha sido maquinista 
dei ferrocarril y otro impresor. E l pre-
sidente del Senado era obrero dal ra-
mo de construcción; el Ministro de la 
Gob-ernación, agente de seguros, el de 
Industria y deiComercio, sombrerero; 
el de Estado, maquinista, y el que 
desempeña la cartera equivalente á 
la de Ministro de la 'Guerra en Espa-
ña, fué, en otros tiempos, carpintero. 
E l Director 'General de Comunica-
ciones trabajaba antes en las minas, 
y el presidente del Consejo, ministro 
de Hacienda á la vez, fué tamibién mi-
nero en las minas de oro 'de Gyimpié 
(Queenslandia.) 
m e j o r e s y m a s d u r a d e r a s 
U 8 H T R U N N I N A 
TRAOC MARK. 
RCGisTene» 
L a s r^ejores m á q u i n a s de 
.coserque se conoceo V Í Q S 
de r^ás larga duracioo, s o r ) 
^las exceleotes 
que se venden 
al contado y á 
largos plazos 
por sus 
A G E N T E S 
VIDflL Y FERNANDEZ 
O'Reilly 112 y 114, casi esquina á Bei 
C 2341 al t. 
¡F» O X * Xa DEST XIN" 49 
H E N B Y D E M E S S E 
U S T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
causa de WUSOU, Obispo 5C.) 
(Continúa.) 
—'Pero, señor, os aseguro. . . Mirad, 
aun debo tener en m i mesa el a l t a . . . 
si queréis, os la enseñaré, dijo el por-
tero. 
Este volvió pies a t rás , dirigiéndose 
¡apresuradamente á su porter ía . Feli-
pe le siguió. Aun dudaba. 
, Tomad, caballero, aquí tenéis el 
alta^ 
Y el portero enseñó al agente e*l pa-
rP^lj que éste cogió con una especie de 
^abia. 
. . dijo aterrado, Re-
. . 17 de a b r i l . . . Es 
entonces... ¿ Qué ha 
í—'Es exacto, 
g'na Daicroisv. 
exacto.. . pero 
Bido de ella? 
'--Yo no sé na-dâ  caballero, ,Es 
decir que no ha ido á vuestra casa co-
mo dijo ?. . . 
—¡Yo no la he visto. . . jDeeís que 
S Í ha marchado ayer? 
—Sí. 
—¿A qné hora? 
—Serían las cinco de la tarde. 
Felipe, sin escuchar al portero, vol 
vio á su'bir precipitadamente al ca-
rruaje. 
—Calle de Argout, dijo al cochero, 
y más de prisa, más de prisa. . . 
Felipe sufría atrozmente. 
—Habrá ido primero á su casa, se 
dijo. La encontraré en el hotel. 
El desgraciado conservaba alguna 
esperanza. 
En la calle de Argout interrogó al 
propietario del hotel. Nueva decep-
ción. E l hombre no había visto á Re-
gina. 
—Es cosa de romperse la cabeza 
contra las paredes, se dijo Felipe. 
¿En dónde estará? 
Entonces se hizo conducir á su ca-
sa. Ent ró apresuradamente en la por-
tería y preguntó al portero. Éste no 
había "visto á la jo'veu. Felipe subió á 
su cuarto. 
—¿Ésta ahí Regina? preguntó á su 
asistenta. 
—Nadie. Sólo han traído una carta 
para el s e ñ o r . . . E s t á sobre su mesa 
de despacho. 
E l agente ya no escuchaba. Su ros-
tro optaba' horriblemente congestiona-
do, y, abatido en extremo, fué á caer 
en. el sillón que ha^bía delante de su 
mesa. 
—Es incomprensible., no me lo ex-
plico. ¿Qué significa esto? 
De repente sus ojos se fijaron por 
casualidad en la carta, de que le había 
hablado la asistenta. En el sobre -le-
cía: " A l señor Felipe Perrault ." 
—¡Trueno de Dios! exclamó; ¡es 
letra de Regina! ¡«Por f in , voy á saber 
algo r 
Rompió febrilmente el sobre y ley-3 
la carta siguiente: 
" H a b é i s podido creer por un mo-
mento que yo os perdonaba, y os ha-
béis equivocado; ya es hora de que os 
desengañe. 
"Hubiera podido presentar una de-
manda contra vos. haceros juzgar y 
condenar; pero mi venganza enton-
ces no hubiese estado satisfecha. Me 
hacía falta más y mejor para satisfa-
cer mi odio. 
" H e reflexionado durante mucho 
tiempo y creo haber hallado el medio 
que he buscado inúti lmente durante 
quince días. 
" S é que me amáis. Sé que es más 
que amor, es pasión lo que sentís por 
mí. E l crimen odio«o que habéis eomc-
1 tido me lo prueba bastante. 
"Dicen que no hay suplicio mayor 
para un ser que ama como el de no 
•ver el objeto de su amor. 
" ¡ P u e s bien, ése es el castigo que 
yo os impongo á vos, el más cobarde 
dé los hombres! ¡Me marcho lejos de 
Pa r í s y de la Francia, y no me volve-
réis á ver jamás, j a m á s ! 
" M e llevo la suma que me entrega-
teis; me es indispensable para, mis 
proyectos. Me quedo con ella, como 
una primera y bien pequeña compan-
sf ción. 
" Y vos. miserable, sufrid, sufrid, 
nunca será bastante para lo que yo 
quisiera. 
" L a revelación que voy á haceros, 
cuento con que aumenta rá vuestros 
tormentos. Sabed que estoy en cinta. 
Sí, llevo en mi seno la prueba de vues-
tro crimen. ¡ Soy madre y maldigo á 
mi h i jo! Ese hijo vuestro le aborrezco, 
como aborrezco al cobarde de su pa-
dre. 
"Ignoro lo t\xM haré de esa criatu-
ra; pero de antemano os declaro que 
ni le veréis, ni le veré, pues t i tuvie-
ra valor le matar ía . Porque tanto co-
mo regocija á una. madre el nacimien-
to de un hijo concebido por amor, 
tanto odio tengo á este hijo del cri-
mpn. 
"Yo era pura, candida. +iorn:i y 
amante; vues'.ra ÍE.L¿mia me ha trans-
formado. Ahora soy una criatura de-
sesperada que no cree en nada, que 
se desprecia á sí misma y que l legará 
á ser lo que el destino quiera. 
"'Sea el que fuere, os hago respon-
sable de él. La casualidad ta l vez al-
gún día nos reúna. Me alegraré , para 
poder observar en vuestro rostro lu.s 
tormentos que os habrá hecho sufrir 
vuestra pasión no satisfecha. 
"REG-INA." 
Felipe Perrault dejó caer la carta. 
E l desgraciado sintió sordos zumbidos 
en su cabeza. La sangre se le subió 
ráp idamente al cerebro y sus ojos se 
inyectaron. Lanzó un grito terrible, 
semejante á un rujido. Se ahogaba, y 
su puño cerrado cayó pesadamente so-
bre la mesa, como uua maza de car-
nicero sobre la cabeza de un buey en 
el matadero. 
—'¡Ah, bri'bona! aulló. ¡No se ha 
equivocado, me mata! 
Por fin brotaron de sus ojos algunas 
lágrimas y respiró con más libertad. 
Una, hora t rascurr ió así. Felipe es-
taba inconsciente de las cosas exte-
riores. 
De repente se estremeció. Un hom-
bre acababa de entrar en la habita-
ción sin ser visto, y una mano se posó 
en su hombro. 
Felipe arrojó un gri to, y. al levantar 
la cabeza vió al duque de Buey-Lor-
náns. 
—- lAh! ¡sois vos! dijo bruscamen-
te y con voz que silbaba, entre sus 
dientes. Llegáis á punto; os había ol-
vidado. Necesito dinero, mucho dine-
ro. Lo necesito más que nunca. Seré 
vuestro brazo maldito. Ordenad. Con 
tal de que me paguéis, no miraré la 
clase de trabajo. Pagad y mandad, 
que yo obedeceré, aunque se trate l e 
una infamia. ¡Ayer hubiera vacilado 
en seguiros, porque, aunque lo sintáis , 
leo en vuestro abominable juego, SÍV 
ñor duque! Hoy es diferente; yo tara^ 
bién estoy transformado. ¡Ahora so-
mos dignos de entendernos! Os juro 
que vais á tener en mi un acólito muy 
decidido. ¡Tengo mis razones para 
ello! Decid, ¿de qué se trata? ¡True-




Érase la verja de una posesión si-
tuada en medio de los Sablóns, l inda 
altiea que se extiende entre Moret-sur-
Loing y el bosque de Fontainebleau.i 
L n hombre que parecía venir de Pon-
tainebleu tiró con fuerza de un cor-' 
dón terminado en un pie de corza quo! 
colgaba junto á la cancela. Un cam-
panillazo algo cascado sonó en el ia-' 
DIABIO D E L A MAUTNA,—Bdició» de la tarde.—Agosto 24 de 1910. 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O D E L 
C O L E G I O DE B E L E N 
Agosto 24. 
En centro del ciclón del Oeste de 
ví-uadalnpe, Isla, se hallaba, 7.30 a. m., 
al Sur de H a i t í : entre hoy y mañana 
se sentirá sn influencia en Jamaica y 
parte oriental de nuestra Isla. 
En las 15 horas últimas, su veloci-
dad de traslación ha sido de unas 16 
millas náut icas por hora. 
L . Gangoiii. S. I . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
24 Agosto 1910. 
Por las observaciones recibidas esta 
mnñana de Santiago de Cuba y por el 
aspecto del tiempo, parece que la per-
turbación que se hallaba ayer, al S. de 
Puerto Rico, sigue avanzando en su 
rumbo del cuarto cuadrante. 
E l s e ñ o r Comallonga 
lEn el vapor "Havana" llegó esta 
mañana de Nueva York, nuestro dis-
tinguido amigo el ingeniero don José 
Comallonga, que fué en representa-
ción de iCuha al Congreso de Hor t i -
cultura de la Exposición de Bruselas, 
y llevó además el encargo de visitar 
las Granjas Agrícolas de Europa. 
Sea 'bien venido. 
POR L A S O F I C I K A S 
PAU/VGI© 
E l señor García Kohly 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca, señor Mario Grarcía KoMy, dió 
cuenta al Jefe del Elstado de la ascen-
dencia del Presupuesto de gastos for-
mado para trasladar la Secretaría á su 
cargo del edificio que actualmente ocu-
pa al de la Oárcel. 
Dicího Secretario indicó taihbién al 
Jefe del Estado, y éste asintió, la con-
veniencia de trasladar la Biblioteca 
Nacional, á los bajos del referido edifi-
cio, la cual se mantendrá abierta con 
objeto de que puedan acudir á ilus-
trarse de nodhe los trabajadores y 
cuantas personas lo deseen. 
A dar las gracias 
E l ingeniero don Miguel Saaverio y 
GabanCho, estuvo á dar las gracias al 
j general Gómez, por su reciente nora-
hramiento. / 
E l señor López Leiva 
A saludar al señor Presidente de la 
República, estuvo en Palacio, el Secre-
tario de Gobernación señor López Lei-
va, quien regresó hoy de su viaje á los 
Estados Unidos. 
El señor López Leiva saldrá de ma-
nána á pasado para Santa Clara, con 
objeto de visitar á su hija, á cuyo lado 
permanecerá un par de días por lo me-
nos, y á su regreso se hará cargo de la 
Secretaría que le está encomendada. 
E l señor Villalon 
E l Gobernador de Santa Clara, se-
ñor Villalón, quien, como anuncia-
mos oportunamente, vino hoy á esta 
para conferenciar con el Secretario de 
G-obernación, estuvo á saludar al gene-
ral Gómez, dándole cuenta de lo ocu-
rrido en la asamblea conservadora ce-
lebrada el domingo último en Cienfue-
gos. 
Dicha autoridad provincial regresa-
rá esta noche para las villas, por el 
tren central. 
Decreto 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda, el señor Presidente de la Re-
pública firmó hoy un Decreto referen-
te á la desnaturalización de los alco-
holes, i 
© E ; G R f } 7 7 \ R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Suicidio 
Por noticias de l Gobernador de San-
ta Clara, recibidas en la Secretaría de 
Gobernación, se ha sabido que el co-
merciante del barrio de Zulueta, en 
.aquella provincia , don Francisco Gonr 
zález, se suicidó d i s p a r á n d o s e un t iro 
en la sien derecha, desconociendo laa 
causas que lo impulsaron á tomar esa 
íWftolución. 
Reyerta y heridos 
En el barrio de Taco Taco, Pinar 
'del Rio, sostuvieron reyerta los meno-
res Catalino Rivero y Juan Piloto, re-
sultando herido el primero. 
Lo de Isla de Finos 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió esta mañana un telegrama del 
Agente Especial de dicha Secretaría 
eii [sla de Pinos, dando cuenta de ha-
ber sido puestos en libertad los ameri-
canos que estaban detenidos. 
Con t a l motivo ha quedado solucio-
n á d o el conflicto suscitado en aquella 
isla. 
S C G R E T A R Í A D E ; 
B O T A D O 
Entrevista 
Esta mañana se entrevistó con el Se-
cretario de Estado, señor Sanguily, el 
'ex Canciller del Consulado de Cuba en 
París , señor Pascual, á quien acusa el 
actual Cónsul de ser el autor del des-
falco de siete mil francos de la caja de 
dicho Consulado. 
E l Ministro de España 
Para tratar asuntos de la Leación 
visitó esta mañrna al Secretario de 
Estado, el Minir ro de España señor 
Soler y Guardiola. 
H ^ G I E N D A 
L,os Impuestos 
E l Secretario de Hacienda señor 
Machado, reunió ayer en su despacho 
al Inspector General del Impuesto del 
Emprésti to señor Moriano y á los Ins-
pectores Provinciales, llamándoles la 
atención sobre la baja habida en la re-
caudación del último semestre. 
E l señor Machado les recomendó el 
mayor celo en el cumplimiento del ie-
ber, 'dando instrucciones severas al 
Inspector General para la persecución 
de los defraudadores. 
E l Secretario de Hacienda ha pedi-
do al de Justicia que dé las órdenes 
oportunas á fin de que en los tribuna-
les se active la tramitación de las cau-
sas por fraude al Impuesto. 
Tres multas 
Por la Secretaría de Hacienda han 
sido multados en $l,ó00 cada uno, los 
dueños de tres alambiques clandestinos 
que fueron descubiertos en Matanzas. 
A conferenciar 
E l Secretario de Hacienda ha llama-
do á conferenciar á todos los Adminis-
tradores de las Aduanas. 
S E G R C T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados los siguientes 
Jueces Municipales: 
Primeros suplentes de Santa Clara, 
Mayarí , Cacocum, Holguín, Manzani-
llo, Pilóti y Niiquero, los señores Au-
relio C. de Llanos, Mariano Rodrí-
guez Batista, Santiago Torres Pupo, 
Matías Santiestéban Aguilera, Jaime 
B. Renon y Antonio Vázquez, respec-
tivamente. 
¡Segundos suplentes de Yareyal, Pi-
lón, Vioana, Jibacoa (Oriente), N i -
quero, Yara y las Martinas, respecti-
vamente, los señores Plutarco Zúñi-
ga, Ramón Correoso, Francisco Pé-
rez, Miguel Gutiérrez Acosta, Oscar 
Cañamero, Alfredo Ferrer y Fonseca 
y Pedro Antonio Fajardo, 
Juez Municipal propietario de Au-
ras, Sr. José Ajo Cruz, 
Registrador 
Ha sido nombrado Registrador '1e 
la Propiedad de Santa Clara, con ca-
tegor ía de segunda clase, el señor Jo-
sé Ramos y Perdomo, actual Registra-
dor de la Propiedad de Trinidad. 
Notario 
iSe ha expedido tí tulo de Notario 
público con residencia en San Anto-
nio de los Baños, á favor de Francis-
co Valle jo y Reyes. 
Indultos 
Han sido indultados del resto de la 
pena que les faltaba por cumplir, los 
penados Angelino Peláez Castaños y 
Antonio Paulaza y Jord'á. 
Sobre multas 
¡Se ha denegado la condonación de 
las multas impuestas á Pedro Cubas 
Carreño, Manuel Mar t ínez González, 
Ismael Muñiz Manzano, José Vázquez 
Bernáldez, Elena y Angela Duval y 
Ramón Vi l l a r y Vázquez. 
S B O R G T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Acertada designación 
E l señor Secretario ha designado 
para el Despacho de la Secretaría par-
ticular, al señor Pío Gaunaurd, alto 
empleado de dicho Departamento. 
Marcas de g-anado 
Se ha concedido por esta Secretaría 
la inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores: Ra-
fael Narvea, José María Pino, Francis-
co Rosabal Rosaba!, Victoria Sánchez, 
Joaquín Martínez, Francisco González 
Roig, Aurelio Fundora, Celestino Var-
gas, Emilio Martínez, Demetrio Peñal-
ver. Benigno Sosa, Pascasio Basurlo j 
Arias, Celestino Rodríguez Milián, 
Juan Francisco Benítez y López. Ju-
lián Oastelnan Bernata, Magín Justo 
Miret, José Ramón Barrete, José Ful-
gencio Negrete, Francisco Campos y 
Cruz, Francisco Hernández Chávez. 
S E C R E T A R I A D b 
S A N I D A D 
Vacuna 
En el término municipal de Matan-
zas se han practicado durante el mes 
de Julio próximo pasado 247 operacio-
nes de vacuna, de las cuales tuvieron 
éxito 171. 
Farmacia auxiliar 
Se comunica al Subdelegado de 
Farmacia de Cárdenas, que el doctor 
I r i ch i t ty ha sido autorizado para res-
tablecer una farmacia auxiliar en 
Cantel. 
CSlausura de farmacias 
Se han dado instrucciones á los 
Subdelegados- de Farmacia en Santia-
go de Cuba, Colón y Güines, para que 
instruyan expediente de clausura á to-
das las farmacias que no tengan di-
rector. 
Autorización 
Se autoriza al Jefe local de Maria-
nao para que pueda emplear á M i -
guel Pando como inspector temporero. 
Licencia 
Se le ha concedido 30 días de licen-
cia á Manuel Acosta, inspector del 
ramo. 
Pantano 
A l Alministrador de los ferrocarri-
les Unidos de la Habana se le trasla-
da un escrito del Jefe local de Sani-
dad de Batabanó, sobre la existencia 
de un pantano en la estación de dicha 
empresa en el Surgidero de Batabanó. 
De Beneficencia 
La inspectora señora Adela Landa 
de Bárzaga, ha llevado para la escue-
la de enfermeras del hospital de San-
tiago de Cuba, tres alumuas proceden-
tes de niñas, á cargo de la Dirección 
de Beneficencia. 
Transacción 
Por la Secretar ía de Sanidad y Be-
neficencia se gestiona la transacción 
del pleito entre el hospital de Tr in i -
dad y el de San Lázaro, beneficioso 
para ambas instituciones. 
Recogidas 
Con conocimiento la Dirección de 
Sanidad, de que cuatro niñas proce-
dentes de Cárdenas se encoiatraban 
abandonadas, dispuso que fuesen reco-
gidas é ingresadas en la Casa de Be-
neficencia. 
GODI&RINI» P R O V I I N G I A L . 
Accidente desgraciado 
Por la vía telegráfica ha comunica-
do el señor Barrera, agente especial 
en Catalina de Güines, al señor Jefe 
de policía especial de esta provincia, 
que al concurrir á una junta de mé-
dicos en dicha localidad, el doctor 
Ascario, en la noche de ayer y en 
los momentos de apearse de su coche, 
recibió una coz del caballo del carrua-
je de su compañero el doctor López 
Muro, teniendo la desgracia de sufrir 
la fractura de una costilla del lado 
izquierdo. 
Paralización y atropellos 
E l coronel señor Nicolás del Valle, 
Jefe de la Policía Especial de esta 
provincia, efectuando en el día de 
ayer una inspección en el trayecto de 
la Habana á Güines, encontró inte-
rrumpido el servicio de la empresa de 
la "Havana Central" y detenido un 
numeroso pasaje, entre el cual habían 
varias señoras y niños 
Por la falta de corriente eléctrica 
sufría también la paralización del 
tráfico, el público en la línea de Gua-
na jay. 
Las activas gestiones del señor Va-
lle, tanto por teléfono como realizan-
do personalmente cerca del jefe del 
tráfico de otra compañía, para regu-
larizar urgentemente el servicio, die-
ron por resultado el que la empresa 
de los Ferrocarriles Unidos facilitara 
un número suficiente de locomotoras, 
consiguiendo remediar el mal. 
En el carro número 203. pertene-
ciente á la división de Güines, el pa-
saje tuvo que pedir auxilio á la guar-
dia rural , á fin de que impidiera los 
desmanes que algunos desalmados es-
taban realizando, cortando las rej i-
llas de los asientos, despedazando las 
persianillas y hasta rompiendo la par-
te del techo de los coches. 
La rural logró restablecer al mo-
mento el orden é investigar quienes 
fueron los autores de tan singulares 
hazañas. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bien venido 
En la mañana de hoy, á bordo del 
vapor americano "Havana," ha lle-
gado el joven don Alfredo Zayas, h i -
jo del ilustre Vicepresidente de la Re-
pública, Dr. Alfredo Zayas, y actual 
Canciller del Consulado de 'Cuba en 
New York, que viene en uso de licen-
cia. 
Sea bien venido. 
Eulogio Arias 
Este querido amigo nuestro acaba 
de sufrir la operación-de las catara-
tas en la gran casa de salud del "Cen-
tro Asturiano." 
Le fué practicada, con el mejor éxi-
to, por el doctor la Mote. 
¡ Sea enhorabuena! 
Magistrado 
En el vapor "Havana" ha llegado 
hoy de New York el Magistrado del 
Tribunal Supremo señor Juan Pi-
cbardo. 
¡Sea bien venido. 
Contra el arriendo del agua 
La Asociación de Propietarios, I n -
dtistriales y vecinos del Vedado y 
Príncipe, uniendo sus gestiones á las 
del Centro de la Propiedad Urbana de 
la Habana, invita al vecindario de di-
chos barrios para que concuran á un 
gran mi t in que se celebrará mañana , 
jueves, á las 8 de la noche, en el an-
tiguo local de la Sociedad, situado en 
Línea esquina á B, con el objeto de 
oponerse al arrendamiento del Canal 
de Albear. 
Un cadáver 
Por el Departamento de Cuarentena 
se ha autorizado al señor Severinu 
Hernández para que pueda desembar-
car el cadáver embalsamado del señor 
Manuel Inclán Paredes, que llegará á 
este puerto procedente de Vigo en él 
vapor alemán "Frankewald ." 
Cartucihos y bayonetas 
El vapor "Habana" trajo de New 
York para la Guardia Rural, 5 cajas 
conteniendo cartuchos y tres ídem 
conteniendo bayonetas y vainas para 
los mismos. 
Reembarcada 
En el vapor americano "Excels ior" 
fué reembarcada para New Orleaos 
Evelin Raymond que se encontraba 
detenida en Triseornia por orden del 
Secretario de Hacienda. 
E l dique 
Ayer ha subido al dique el vapor 
"Santiago de Cuba" y el remolcador 
" A g u i l a , " de 1.500 y ' l 3 6 toneladas, 
para limpieza y pintura. 
Cambio de domicilio 
Nuestro estimado amigo y colabo-
rador, don Rómulo Noriega y Medina. 
Director de la escuela "Luz y Caballe-
r o , " nos participa que ha trasladado 
su domicilio á la casa Aguila 256. 
En el Centro Asturiano 
L A JUNTA D E HOY 
Esta noche celebra junta extraor-
dinaria la Directiva del Centro Astu-
riano para tratar del gran proyecto 
do fiestas con que se 'pretende cele-
brar el año próximo, las bodas de 
plata de â opulenta Sociedad. 
Como ese proyecto, tal como lo ha 
concebido la Comisión nombrada al 
efecto por la Junta de Gobierno, cuen-
ta con las simpatías de los miembros 
más significados del Centro, así co-
mo con el anticipado aplauso de la 
Junta General, bien puede asegurar-
se que será a.probado en sus partes 
principales, sobre todo en aquella que 
se refiere á invitar especialmente, pa-
ra que vengan á Cuba á presidir las 
fiestas, al ilustre don Rafael María de 
Labra y algunas otras caracterizadas 
personalidades asturianas. 
La prensa de la Habana, que aco-
gió con profunda simpatía y con mar-
cado interés la noble iniciativa de los 
astures, digna, por lo trascendental y 
grandiosa, de los hijos de aquella tie-
rra heroica, vería con honda satis-
facción que en la junta de esta noche 
la Directiva del Centro Asturiano 
acordase algo definitivo respecto á la 
solemne celebración de las bodas le 
plata, 
DE MUSICA 
Leí ayer en el periódico " L a Dis-
cus ión" una apreciación del señor 
Hubert de Blank que hace tiempo pre-
tende llevar aquí la voz cantante en 
asuntos musicales, y creo llegado el 
momento de hablar claro, para que el 
público se entere de ciertas cosas que 
ocurren aquí en materia musical. 
Que el señor Sanguily fué nombra-
do director del Instituto de la Haba-
na sin más tí tulo que el de competen-
cia ; ya lo creo, y pudieron nombrar 
también á un Fernández de Castro, á 
un Giberga, á un Montero, á un Varo-
na, á un Lanuza, figuras prestigiosas, 
personalidades que aquí y en Europa 
pusieron muy alto el nombre de Cuba 
y que nadie osaría hoy poner en duda 
sus múltiples talentos de manera tan 
honrosa demostrados. 
No cite á los que hoy para glorifi-
cación del arte, ostentan la represen-
tación úe los Conservatorios de Ber-
lín. Londres y P a r í s ; quiero fijarme 
sólo en la figura excelsa de Tojnás 
Bretón, director del Real Conservato-
rio de Madrid y Comisarir. Resio, que 
honra el cargo que hoy desempeña, 
con el t í tulo de Acadéni'co de San 
Fernando, con las cruces q'.'c adornan 
su pecho, con los primeros premios ga-
nados en Roma y en Madrid, composi-
tor eminente, autor de cuatro óperas, 
una de ellas aclamada en Milán, D i -
rector de la "Sociedad de Conciertos 
de M a d r i d " y del Regio Coliseo; á 
este eximio artista pudo el gobierno 
de España nombrarle para dicho car-
go de confianza, en atención á sus 
grandes mér i tos ; pero ciertamente que 
no lo hubiera hecho, si el maestro 
Bretón estuviese á la altura intelec-
tual del buen señor á que me refiero, 
autor del suelto en cuestión. 
Con esto quiero decir que si, en 
efecto, los gobiernos conceden por su 
espontánea iniciativa esos altos car-
gos, no lo hacen nunca á humo de pa-
jas, sino escogiendo á las personalida-
des verdaderamente eminentes, á los 
artistas que han probado poseer méri-
tos positivos. 
Afortunadamente para el arte, ocu-
pa hoy la Secretar ía de Instrucción 
Pública, un hombre de los pi-estigios 
del señor Mario García Kohly, á quien 
no es fácil hacer comulgar con rue-
das de molino, y antes de decidirse á 
conceder cargo tan importante, se 
asesoraría, del profesorado, que tiene 
aquí legítima representación y consti-
tuye nuestro pequeño mundo musi-
cal. 
A l efecto, uno de estos días un nu-
meroso grupo de profesores pedirá 
una audiencia para una entrevis-




S A I N T A G U A R A 
Sagua la Grande, Agosto 23, 7.40 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Hoy ha dejado de existir en esta vi-
lla el señor José Canull y Coll, hom-
bre muy estimado en la sociedad sa-





U n personaje del Gobierno que hubiese 
asistido á, la reunión que hace d ías tuvie-
ron los comerciantes de esta localidad, se 
hubiese dado cuenta de que aquí existe un 
verdadero y profunde estado de miseria 
que hay que atajar prontamente y de que 
el comercio se e s t á arruinando por tal cau-
sa y tendiendo á una desapar ic ión casi ge-
neral, sin que se haga nada para ponerle 
remedio por los llamados á hacerlo, que 
no ven los s í n t o m a s m á s significativos de 
la miseria en el cierre de comercios en 
grahdé escala ni de que se ha llegado ya 
á, importar los tomates, boniatos, p lá tanos , 
maíz , frijoles y pifias; y que el tren de 
pesca que había en Casilda, se irá al puer-
to de Tunas por no tener vida ya. 
E n la reunión de que hablo, se trató de 
los grandes daños que se infieren á este 
comercio con la ú l t ima ac larac ión de la 
ley del cierre, en que declara barrios r u -
rales aquellos poblados que es té á m á s de 
dos k i l ómetros de la cabecera y tengan no 
menos de dos mil habitantes. 
E s t a ac larac ión, que no tendrá importan-
cia ni dañará á ninguna de las cabeceras 
de la Repúbl ica , lesiona enormemente á 
és ta , por muchas causas, no siendo la me-
nor su extremada pobreza y la de tener un 
central en el corazón del término que to-
do lo absorve y monopoliza con grave per-
juicio para este comercio local. 
Sobre tales bases se ha elevado súpl i -
ca a l Secretarlo del ramo para que, te-
niendo en cuenta las circunstancias espe-
ciales porque atraviesa este t érmino y ca -
becera, se permita á é s t a lo que en la acla-
ración de la ley citada, se permite á loa 
barrios rurales. 
Y ni por eso se s a l v a r á este comercio. 
No será esta ac larac ión á la ley del cierre 
l a ú l t i m a que se habrá de dictar. 
Son muchos los errores que en la prác -
tica se advierten y se habrán de advertir, 
descontando como m á s monumental, la 
falta de equidad que da al traste con la 
humanidad y democracia con que se quiso 
revestir dicha ley, desde el momento que 
en unos puntos se ordena el cierre 6 des-
canso obligatorio y en otros no; que en 
una misma localidad puedan cerrar unos 
y otros tengan que permanecer abiertos. 
¿ S o n 6 no son todos los dependientes de 
la isla hijos de Dios? 
Con el reglamento del cierre serán tan-
tas las aclaraciones que se van á dictar, 
que, á la postre, se va á parecer al de la 
Lotería , que d e s p u é s de su promulgac ión 
han sido tantos los decretos, órdenes , salve-
dades é interpretaciones á dicho Reglamen-
to, que el primitivo no parece por ninguna 
parte ni tampoco el que lo pueda inter-
pretar actualmente. 
Se ha presentado candidato como repre-
sentante á las Cámaras , el general Juan 
Bravo y Pérez , administrador de esta 
Aduana. 
T a m b i é n lo h a r á con el carácter de inde-
pendiente, el doctor don Joaquín P a n a d é s . 
Con tal motivo las elecciones aquí serán 
algo reñ idas por contar ambos candidatos 
miguelistas é independiente, con fuerzas 
muy respetables. 
Hace d ías se organizó la vanguardia l i -
beral, compuesta por la juventud de esa 
fracción, proclamando su directiva. 
Hubo discursos m e s u r a d í s i m o s y orden 
completo. 
L a reunión ce lebróse dentro de local. 
H á l l a s e enfermo gravemente el señor 
R a m ó n Torrado y González Llórente , per-
sona quer id í s ima de esta sociedad que ha-
ce votos por su completo restablecimiento. 
T a m b i é n se halla en grave estado, el se-
ñor Francisco Marín, jefe de distinguida 
y numerosa familia. 
Hace días le fueron administrados los 
Santos Sacramentos. 
Quiera Dios obrar un milagro. 
H a fallecido la señora A n g é l i c a Cacho 
y Bonet, hermana del que fué querido A l -
calde de Trinidad, desaparecido al cariño 
de todos hace meses. 
Reciban sus hijas, Maravi l la y Francisca , 
mi m á s sentido pésame . 
E n el teatro sa lón "Sport," púsose en es-
cena por vez primera, un pasillo c ó m i -
co, original de mi estimado amigo el se-
ñor Arturo Montó y Serrano, que merec ió 
los m á s sinceros aplausos de la concurren-
cia que presenc ió el estreno. 
" E l Ascenso," que as í se titula la obri-
ta de Montó, fué discretamente interpreta-
da por la s ecc ión de dec lamac ión que en 
Casi lda tienen perfectamente organizada 
distinguidos elementos de aquel pintores-
co barrio y puerto. 
Y vaya un aplauso estimulante para el 
autor de " E l Ascenso" y otro para los no-
tables aficionados que interpretaron tan 
graciosa obra. 
Hace días entró en puerto un barco de 
t r a v e s í a trayendo gran cargamento de ma-
quinaria para el único central que existe 
en el término. 
L a presencia en nuestro irrisorio puerto 
de un vapor "grande" y "forastero," c a u s ó 
mucha extrañeza , por lo que tienen de r a -
ras esas visitas; pero lo que m á s e x t r a ñ e -
za c a u s ó fué que, teniendo el puerto una 
aduana con su administrador y personal 
subalterno, hubiese tenido que venir ex-
presamente de la Habana un empleado de 
aduanas para hacer el despacho del refe-
rido vapor y mercanca í s . 
Y a cerró un establecimiento de tejidos 
que llevaba cerca de 16 años de establecido. 
E n todo este mes se c lausurarán tres 
más , siendo uno de ellos el m á s importante 
de todos y estaba comanditado fuertemente. 
E l efecto moral que causan estas c lau-
suras es tremendo; y sin embargo, hay 
quien no le da importancia á nada de esto. 
Excusado es decir que los que piensan así, 
cobran de la n ó m i n a del Estado. 
P A Z O S . 
O R I G P S T E ; 
DE NUEVITAS 
Agosto 18. 
E l Padre Alberto Stroebele, de la colonia 
Tiffin, que se ha hecho cargo de la fm-
rroquia durante la ausencia del Padre Mi -
guel Ferrer y que desea que los n iños y 
n i ñ a s concurran todos los d ías para ense-
ñar les himnos y cantos religiosos para so-
lemnizar el novenario de "Caridad," e s t á 
muy satisfecho con el buen éx i to que ha 
obtenido hasta ahora. 
Asegura que los n iños eprenden con mu-
cha facilidad los diferentes himnos y cree 
que cuando el Padre Ferrer regrese de 
Santiago, quedará sorprendido de sps ade-
lantos. 
Has ta ahora el número de n iños que 
asisten á estos ensayos ascienden á 50, pe-
ro el Padre quisiera que ese n ú m e r o llega-
se, á ser posible, á doscientos n iños de 
ocho á catorce a ñ o s de edad. 
T a m b i é n cree y desea que la gente, du-
rante y de spués del novenario de la " C a -
ridad," aprenderán los mismos himnos, que 
sin duda producirá un gran efecto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
s 
A V A N Z A D A L I B E R A L 
Barrio de Ceiba 
La Comisión que suscribe tiene el 
honor de citar -por este medio á los 
electores del expresado harrio que 
simpaticen con el programa del gran 
partido liberal, para que se sirvan 
concurrir el próximo día 24, á las 8 
p. m., á. la calle de Revillagigedo nú-
mero 37, esquina á Apodaca, pata 
constituir tan importante organismo. 
A dicho aoto asistirá una nutrida 
representación del Comité 'Central, 
presidida por el dignísimo y presti-
gioso liberal, doctor -Manuel Pruna 
La t t é . 
Encareciendo á todos la más pun-
tual asistencia. 
Haibana, 22 de Agosto de 1910.— 
Gruillermo de Miranda, Ahelardo Mu-
ñoz, Filomeno M. Iturriaga, Bernar-
do Núñez, Pedro Sánchez Curbe.lo, 
Rafael Llerena, Julio Embate, Otilio 
Atega, José G-onzález, Gonzalo Gusti-
niano. Tomás Caro, Tomiás Gálvez, 
Guillermo Pérez, Antonio Allende, 
Justo Padrón. Juan Rodríguez, Ama-
do García, Luis Hernández, Justo 
Ramos, Mauricio Cabrera, PaJblo Fe-
rret, José Pérez, Arturo González 
Brito, Adolfo Núñez. 
TÉLEGMMASJÍl EL CÁBLR 
Sergicio de la Preaaa Aaacáad^ 
NOTICIA FALSA 
Tánger, Agosto 24. 
Careoe de importancia la noticia 
trasmitida ayer respecto á la compra 
de terrenos en Anghera por capitalig. 
tas americanos. 
L a noticia es errónea y tuvo su orí. 
gen en la adquisición de un lote de 
terreno ins igTi i f ícante que fué compra, 
do por un moro que es ciudadano ame-
rica.no. 
EL FUEGO DE LOS BOSQUES 
Spokane, Washington, Agosto 24 
Llegan informes de que en Ceur de 
León, se calcula que hay en la actua-
lidad cien fuegos, y las llamas no po. 
drán ser contenidas. 
Están ardiendo maderas por valor 
de muchos millones de pesos. 
L A E P I D E M I A COLERICA i 
Trani, Italia, Agosto 24 
Durante las últimas 24 horas, hubo 
nueve oa>scs nuevos de cólera y doce 
defunciones en este distrito; en Balet* 
ta hubo ocho casos y siete defunciones. 
E n Maretta de Savoaia ocurrieron 
siete casos y dos muertes. 
L A A N E X I O N DE COREA 
Tokio, Agosto 24. ! 
E l texto del convenio por el cual se 
anexa el territorio coreano al Japón 
ha sido enviado esta mañana á las po. 
tencias. Dicho documento fué firmado 
el día 22 del corriente, pero no empe. 
zara á regir hasta que no se promul-
gue oficialmente, cosa que se hará á 
fin de mes. 
E l goibierno espera que ocurran al. 
gunos desórdenes en Seoul, pero no 
se cree que ningún motin serio. 
FALLEiCIMIBNTO 
Washington, Agosto 24 
A consecuencia de una hemorragia 
cerebral ha fallecido el ex-senador Mr 
Wilkinson Cali. 
PIDIENDO INDEPENDENCIA 
Za.mbcan.ga, Mindanao, Agosta 24 
E n esta ciudad se ha llevado á efec-
to una gran manifestación, favorecien-
do la anexión de Mindanao á los Esta-
dos Unidos. Doscientos filipinos han 
dirigido una petición al Secretario de 
la Guerra de Washington rogándole 
que coloque la isla de Moros bajo,el 
control filipino y que conceda la inde-
pendencia á todo el archipiélago. 
Mr. Dickinson ha contestado que lo3 
americanos no están dispuestos á con-
fiar á 66,000 filipinos el mando de 
S35.000 moros. 
Después de la contestación del SP> 
cretario de la Guerra., cuatro Jefes 
que representan 40,000 mores presta-
r o n iuramento de alianza á los Esta-
dos Unidos, manifestando que estaban 
dispuestos á pelear si se retiraban los 
americanos. 
OBRiA DE SALVAMENTO 
Tokio, Agosto 24. 
Se ha dado comienzo á las obras de 
salvamento del crucero inglés "Bed-
ford," y como ya hace buen tiempo', 
pueden hacerse con relativa facilidad 
las maniobras necesarias. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 24. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £80i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. -9, a 123.-
li/2d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, l i s . l l ^ d . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 24. ' 
Ayer, martes, se vendieren en la 
Bolsa de Valorés de esta plaza 322,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estadoí 
Unidos. J 
—Olli . -^3»— 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y S U M Í A O S 
M u r a l l a 37 A , altr» 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 S « . 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, 
durante la ú l t i m a quincena del mes entran-
te, el curso escolar de 1910 á, 1911, contol'" 
me previene el Reglamento particular n 
la Secc ión , queda abierto desde esta fecn 
el período de matr í cu la ordinaria para ei 
mismo, avisando por este medio á 1° 
señores asociados que, de nueve á diez 
la m a ñ a n a se ex tenderán las de Corte -
Confección de labores y Solfeo y Piano pa-
ra señor i tas , y de una á tres de la tara 
las de los Grados Elemental, Medio y to^' 
perior de n iños y n iñas , en la Secreta 
de esta Secc ión , Sa lón de la Rib,1(^te^ 
siendo'requisito indispensable para e l l o 
presentac ión del recibo que .iustibque _ 
derecho á ese beneficio en la ferma ^ 
determina el art ículo 83 del Reglamento g 
neral de la Sociedad. 
Habana 23 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
Jos5 G. Aguirre. 
C 2404 • ^ * á i 
i 
• 
DIAUIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 24 de 1910. fl 
VIDA DEPORTIVA 
L A S GRANDES R E G A T A S D E C O W E S : E L A C C I D E N T E D E L 
" S H A M R O C K . " — E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E N A V E G A -
CION A E R E A E N MADRID.—UN NUEVO PILOTO AVIADOR — 
F I E S T A S D E A V I A C I O N E N SANTANDER. 
12 años, colegial, y domiciliado en , la 
calle de Lealtad número 123, á vir tud 
de la acusación que le hace don Ma-
nuel Fernández Martínez, del comer-
cio y residente en San Francisco nú-
mero 17. de haberle hurtado una fus-
ta del carro de que es conductor. 
E l detenido quedó á la disposición 
del juzgado com-petente. 
Durante las regatas internacionalss 
de Cowes en la Isla de Wight, el 
'•yaeht" de gran tonelaje "Sham-
rock," el último de su clase que com-
pitió en los Estados Unidos por la 
"Copa de la A m é r i c a " y que en las 
pruebas inglesas pilotaba el Rey de 
España Don Alfonso X I I I , sufrió una 
avería, rompiéndosele el palo de po-
pa que con todo el aparejo cayó al 
mar. 
En los primeros momentos, igno-
rándose la gravedad del accidente, se 
produje inmensa inquietud; pero ésta 
desapareció al saberse que no había 
sido barrida de la cubierta del hermo-
so barco, ninguna de las personas que 
iban á bordo. 
E l "ya'cht," como saben nuestros 
lectores, es propiedad de .Sir Thomas 
Lipton, quien también se encontraba 
en el "(Shamrock" en los momentos 
del .aeeiderite. 
Don Alfonso X I I I desembarcó en eí 
"ÍRoyal Yacht Squadron" siendo acla-
mado por el público. Se mostró ale-
gre y sonriente y conversó con los 
Príncipes de Battemberg y otras psr-
senas, reiatándoles los incidentes de 
las regatas. 
Después en automóvil regresó á 
Osborne-Cottage. donde le. esperabaa 
la Reina Doña Victoria y la Princesa 
Beatriz llenas de zozobra, porque y.; 
tenían noticias del accidente. 
Aun se ignora la causa de la ave-
ría, que atribuyen unos á una racha 
de viento, mientras otros dicen que 
fué debido á una falsa virada. Xo fal- l España, tiene en proyecto realizar ex 
Forjando una pieza d í hierro en la 
herrer ía establecida en la calle de 
Mercaderes número 15, tuvo la des-
gracia el blanco Ang'el Rodríguez, re-
sidente en Crespo 48, de que le cayese 
en el ojo izquierdo un pedazo de Hie-
rro caliente, causándole quemaduras 
que fueron calificadas de pronóstico 
grave por el médico de guardia en el 
O n t r o de Socorros deil primer dis-
tr i to . 
Manteca en tercerola. 
De primera IS.1/^ á 16.00 
Compuesta 13.% á IS.Vo 
Patatas. 
En barriles, del Xorte, 










marca, de . 
según 
64.00 á 66.00 
Aviso á los Marinos. 
sonalidades á quienes se ha consul-
tado. 
E l Alcalde de Madrid, don- José 
Francos Ro'dríguez, convencido de los 
grandes beneficios que dicha clase de 
concursos reporta al comercio y la in 
dustria, ha ofrecido su apoyo deci 
dido. 
Los señores ministros de Fomento y 
de la Guerra también han ofrecido su 
apoyo á la simpática Sociedad. 
(La noticia de la proyectada Exposi-
ción de la aeronáutica y aviación ha 
sido ya comunicada oficialmente por 
el Real Aero-Club de España á la Fe-
deración aeronáut ica internacional. 
En el campo de aviación de Cha-
lons. ante el delegado oficial del " A s -
reo Club de Francia," M . Bachelard, 
ha hecho hace días sus pruebas para 
obtener el "breve t" de piloto, M. 
Juan Mauvais. 
E l nuevo piloto, en sus úl t imas prue-
bas, realizó un sorprendente vuelo de 
cuarenta minutos de duración, pilo-
tando un biplano Sommer, provisto 
de un motor rotativo de'50 caballos. 
M . Mauwais, aunque de nacionali-
dad francesa, lleva ya muchos años 
viviendo en España. 
Antiguo representante en Madr id de 
la casa de automóviles de Dion-Bou-
ton, goza de grandes simpatías entre 
los "sportsmen" españoles, y es socio 
del "Peal Aéreo Club de E s p a ñ a . " 
M . Mauvais, que es el primer piloto 
de aeroplanos con residencia fija en 
Del domicilio de don Ramón A. 
Mendoza, calle de Correa esqiiina á 
Serrano, en Jesús del Monte' robaron 
en la madrugada de ayer, varias pie-
zas de ropa y otros objetos va lúa los 
en 50 pesos moneda americana. 
E l señor Mendoza ignora quién ó 
quiénes son los autores del robo. 
Relación de los libros úl t imamente 
recibidos en " L a Moderna Poes ía . " 
Granada y Sevilla, por Salvador 
Rueda. 
Magdalena Ferat, La Ralea, ü | t a 
Página de Amor, Él vientre de París , 
per Emilio Zola. 
Dolores. Horizontes, por Balart. 
O'bras Completas, por Pilar Sinués. 
Cizañas del Lenguaje, por Orellana. 
Retórica, por Arpa. 
Retórica, Literatura. Diálogos, por 
Coll y Vehi. 
Acentuación Castellana, por Eduar-
do Benot. 
Retórica, por Giner. 
Retónica, por CampiMo. 
Pedagogía, por Alcántara . 
Estudios de Antropología, por Aud-
va des. 
Estudios Criminales, por Badeu. 
Código Civil , por Doblado. 
La Cárcel, por Garrido. 
Los Tímidos, por Hartemberg. 
La lucha por el Derecho, por Ihe-
rin.g. 
Estudios Penitenciarios, por Las-
tres. 
Oradores Griegos, Oradores Roma-
nos, por Rodas. 
E l Delincuente, por Salilllas. 
E l Hampa, por ídem. 
Historia y Arte, por Rafael Alta-
mira. 
Historia de la Humanidad, 18 to 
mos, por Laurent. 
Viajes de Colón, por Iroing. 
Gramáticas , tres tomos, por Misán-
tropo. 
Lengua Castellana, por Gardces. 
Análisis Gramática:!, por Gishert. , 
Orígenes de las Lenguas, por Ma-
ysns. . .. 
Ortología Clásica, por Robles. 
Literatura, dos tomos, por Re villa. 
Gramát ica Inglesa, Gramática ale-
mana. Gramát ica Italiana, por Ollen-
tiorff. 
Método Por tugués , por A l i n . 
Gimnasia, por Barrera. 
Medicamentos Modernos, por Ca-
bello. 
Taquigrafía, por Brievas. 
Medicina, 10 tomos, por Bronav-
del. 
Los grandes inventos, 8 tomos. 
Complacemos á nuestro distinguido ami-
go el Cónsul General»de Méjico, señor P a -
lomino, reproduciendo los siguientes avi -
sos: • , 
Costas del Golfo de México .—Estado de Y u -
ca tán .—Puerto de Progreso .—Supres ión 
de la luz roja y torre metá l ica estable-
. cida en las cercan ías del Muelle Fiscal . 
K l día 4 de Junio de 1910 se suprimí'-;! la 
luz y torre cuya ins ta lac ión se anunc ió á 
los Marinos en "Aviso" n ú m e r o 16, publi-
cado en el mes de Enero del mismo a.íio. 
Méjico, Junio de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
ta quien asegura que la ocasionó un 
choque que le hizo sufrir otro "yachc' 
de los que regateaban. 
Igual accidente ocurrió otra vez al 
"SbigDmrock" hallándose á su bordo 
el fallecido Rey Eduardo de Inglate-
rra y en las pruebas que ese barco ha-
cía antes de marchar á América, hace 
algunos años. 
La Junta directiva del Real Aero-
Club de España ha acordado la cele-
bración de una Exposición internacio-
nal de aeronáutica, aviación é indus-
trias que con ellas se relacionen, que 
se verificará en Madrid en el mes de 
Mayo del próximo año. 
E l Real Aero Club demuestra con 
tal decisión su deseo de hacer resur-
gir la afición en España. 
E l proyecto ha sido acoigido con en-
tusiasmo por las autoridades y per-
CRONICA DE POLICIA . 
NOTICIASV ARIAS 
La niña María Luisa Blanco Gutié-
^ez, de 16 meses de edad, nieta de 
doña Isidora Gutiérrez, domiciliada 
fca la calle 17 entre 22 y 24, sufrió 
cniemadnras en el brazo y pierna de-
íecha, al caerle encima un jarro con 
leahe caliente. 
Sonda de Campeche.—Faro de Cayo Are-
nas.—Mejoramiento de la luz y cambio 
de aparato é ins ta lac ión del alumbra-
do por incandescencia de vapor de pe-
tróleo. 
E l día 19 de Mayo próx imo pasado, fué 
sustituido el aparato de sexto orden de 
esta Señal, por otro de tercero y medio 
con incandescencia de vapor de petróleo, 
tipo destello re lámpago, hab iéndose modi-
ficado con este motivo su intensidad y a l -
cance luminoso, que son .actualmente los 
siguientes: 
Intensidad luminosa en l ámparas Cár-
cel: 5,385. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 59 mi-
llas. 
Subsisten los d e m á s datos consignados 
en el "Estado de I luminac ión" de 30 de 
Junio de 1909, pág ina 34, número 60. 
Méjico, 'Sunio de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
215 
Vapor noruego Fortuna, procedente de 
Matanzas, consignado á Louis "V. P lacé . 
Con azúcar de tráns i to . 
216 
Vapor noruego Looland, procedente de 
Matanzas, consignado á Louis V , P lacé , 
E n lastre. • 




D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Angela Tirso. 16 
Habana. Lealtad 123, Tuberculosis. 
Distrito Sur.—Mario Alemany, 16 años . 
Habana. Maloja 124, Oclus ión intestinal. 
Distrito Oeste.—Tomás Alfonso, 90 años , 
Inglaterra, Asilo L a Misericordia, Sene-
lidad; A s u n c i ó n Molina, 46 años . Puentes 
Grandes, Fernandina 63, N e u m o n í a . 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte.—Antonio Pereira con Jo-
sefa Alvarez; Manuel Trigo con Blanca 
Rosa López. 







EB E S P E R A N 
-Dora. Amberes y escalas. 
Franenwald. Hamburgo. 
T. de Larr inaga . Liverpool. 
•Montevideo. Veracruz y escalas. 
•México. New York. 
Agosto 22. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Catal ina García, 50 años . 
Habana, Sitios 127, Arterio esclerosis; 
Juan Avi la , 8 meses, Cuba, Amistad 156, 
Meningitis simple; Abelardo Gómez, 36 
años , Canarias, Es tre l la 115, Apendicitis; 
Mateo Escobar, 20 años . Habana, Vives 47, 
Hipertrofia del corazón. 
• Distrito Oeste.—Abelardo N ú ñ e z , 7 me-
ses, Crist ina y Concha, Bronco n e u m o n í a ; 
Francisco Segura, 57 años , E s p a ñ a , Juana 
Abreu 11, Enteri t i s crón ica; Rafael L a n -
drián, 84 años , Rodríf iuez 11, Arterio es-
clerosis; Dolores Vi la , 80 años , Asilo de los 
Ancianos, Arterio esclerosis; Amel ia Chas-
sagre, 30 años , Habana, Enamorados 12D, 
Tuberculosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 varón blanco leg í t imo, 
1 hembra blanca leg í t ima, 1 v a r ó n blanco 
natural. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas legí-
timas, 2 varones blancos l eg í t imos , 1 varón 
blanco natural, 1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Sur.—Bernardo Aguiar con. C a r -
lota Govantes. 
Paz Gorgorio de. — Pardo Adela. — Pe-
na Manola. — P e ñ a José . — Pérez Gaspar. 
— Pérez Juana. — P é r e z María. — P é r e z 
Manuel. — Pereiras Domingo. — Pall in R i -
cardo. — Pórte la Victoriano. — Puertas 
Juan. 
Q 
Quesada Rosario. — Quevedo Filomena, 
— Quintana Francisco. 
R 
R a m í r e z Vicente. — Ramos Antonio. —• 
Ramos Manuel. — Rey Amado. — Reboul 
María, — Rivas Marcelino. — R i v a Manuel. 
Roca Cristóbal. — Rodr íguez Gumersin-
da. — Rodr íguez Cipriano. — Rodr íguez 
Manuel. — Rodr íguez Manuel. — Rodríeruez 
Ceferino. — Rodr íguez Angel. — Rodr íguez 
Manuel. — Rodr íguez José . — Roqueiro 
Adelaida. — Rovira Antonio. — Ruiz M i -
guel. 
S 
Salgado Enrique. — Santana Antonio. 
— S á n c h e z Pedro. — Salcedo Aracell . —• 
S á n c h e z José . — Sánchez Josefa. — S a n -
jiao Jesús . — Seijas José . — Sisto Manuel. 
Soto Dolores. — Suárez Cecilio. — S u á -
rez Eduardo. — Suárez José . — Suárez P r i -




V á z q u e z Balbino. — V á z q u e z Tí*••—•***«, —• 
V á z q u e z Manuel. — V á z q u e z N i c í i l í k — 
V á r e l a Manuel. — Vega Manuel de la. — 
Venle Andrés . — Vendrell Joaquín . — V i l a 
Manuel. — V i l a Diego. — V i l a Manuel. — 
V i l a r Manuel. — Viladams Miguel, 
llegas Esperanza. — Vicentes Lu i s , 
to Graciano. 
CARTAS TASADAS 
Fernández R a m ó n . — Sosa Juan. — Sosa 
Juan. — Sotelo Concepción. — Suárez 
Francisco. 
2?.. 
E l sargento mayor del 2o. tercio 
uel regimiento número 1 de la Guar-
aia Rural, presentó esta madrugada 
la cuarta estación de policía á los 
blancos Francisco Magr iña t Merca-
del, vecino de Aguiar 101; Rogelio 
•̂ erez Gil, de Correa número 6, Jesús 
uel Monte, y Ricardo González, del 
poblado de Güines, acusándolos de 
^ue al estar parado por falta de co-
rriente eléctrica el tren número 38 de 
^ empresa "Havana Central ," próxi-
mo á la estación de Jamaica, dichos 
individuos causaron averías en uno 
«e los carros y safaron los focos eléc-
tricos del <.arro número 203. 
^or complicidad en este hecho y 
ser acusado, por los detenidos, tam-
^«n fué reducido á prisión el blan-
«o^hicardo González Torres. 
-Msa detenidos fuerou remitidos al 
periencias de aviación en varias pobla 
clones de la península y se ha inscrip-
to ya para tomar parte en los próxi 
mos concursos de aviación de Biarri tz 
y Burdeos. 
Días a t rás se terminaron en Santan-
der de un modo satisfactorio las negó 
ciaciones llevadas á cabo entre ^ el 
Círculo Mercantil de aquella capital 
v los notables aviadores Garnier y 
Gambert con objeto de incluir un nú-
mero tan atrayente é importante co-
mo es la aviación á las fiestas que alií 
se preparan 
Garnier Eené y Gambert Lonnis, 
conocidísimos en el mundo del depor 
te por sus extraordinarias proezas', os 
tentan ambos los t í tulos ríe pilotos, 
concedidos por e l - "Aero Club de 
Francia." 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Juzgado de guardia, acusados de in-
fracción de la Ley de Ferrocarriles. 
E l repartidor de cantinas José Fer-
nández Guerra, vecino de Neptuno 
223, fué asistido ayer tarde én el Cen-
t ro 'de Socorros del segundo distrito 
por el doctor Ramos, de una herida 
contusa en el labio inferior de pronós-
tico menos grave. 
Esta lesión se la causaron dos me-
nores al arrojarle piedras en momen-
tos de transitar por la calle de Neptu-
no esquina á Oquendo. 
Los acusados no han sido habidos y 
la policía procura la captura de los 
mismos. 
Anoche fué remitido al Vivac el 
asiático Felipe Gil Quí, dependiente 
de la fonda " E l GaJllito," estableci-
da en Lucena y Neptuno, porque al 
tirarle un tenedor á un individuo con 
quien tuvo unas palabras, dicho tene-
dor fué á darle al Manco Miguel Ro-
mero Vi l la , vecino de Neptuno 222, 
causándole una herida contusa en el 
lado derecho de la región frontal, ds 
pronóstico menos grave. 
Por el vigilante 132 que presta sus 
servicios en la quinta estación de po-
licía. 'fué detenido el menor de la ra-
za negra Eduardo Vaidés Monte, de 
Sffli Mmí 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 24 Agosto de 1919. 
A las 11 de la mañana 
Plata española S7% á 98 
Oalderilla (en oro) 97 a 98 
Oro americano con-
tra oro español... 119 á 110% 
Oro americano con-
tra plata española 11% 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata 
SI peso americano 
en plata española 1-11% "V. 
Y. 
P. 
„ 29—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 29—T3va. New York. 
31—Saratoga. New York. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 1—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
,,, 2—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 3—Spreewald. Veracruz y escalas. 
,, 5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
,, 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Loüis iane. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 19-—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 





Franenwald. Veracruz y escalas. 
„ 27—Havana. New York. 
„ 29—Montevideo. New York y escalai. 
„ 29—México. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Mérida. New York . 
„ 30—Hylas. Buenos Aires y escalas. 
Septiembre 
2—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
„ 3—Saratoga. New York. 
, „ 3—Buenos Aires . Colón y escalas. 
„ 3 — L a Champagne. Veracruz. 
,, 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 6—Esperanza. New York. 
L a Champagne. Saint Nazaire. 
Louásiane. New Orleans.-
Honduras. Progreso y escalas. 





V A P O E E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos loa miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sarua y Cal -
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda d« Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, 6. las 5 de la tarde, para Sarna y 
Calbarlén. 
Agosto 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Hermenegildo González, 
33 años , Santa María del Rosario, Hospíra l 
de Emergencias; Traumatismos accidenta-
les; Concepción Cortés, 42 años , Cuba, San 
Miguel 175, Cáncer del ú t e r o ; Josefa Mon-
tero, 47 a ñ o s . Habana, San Rafael 154, 
Oclus ión intestinal; Toribio Estrada , 32 
a ñ o s . Habana, Neptuno 229, Caquexia se-
f í t ica. 
Distrito Sur .—Lázaro Espino, 84 años , 
Canarias, Francisco y Maloja, Arterio os 
clerosis; Santos del Riego, 52 años , E s p a -
ña, Gloria 4, Cáncer del e x ó f a g o ; Miguel 
González , , 84 años , Tenerife 84, Debilidad 
senil; Lázaro Pérez , 12 meses, Lealtad y 
Figuras , Gastro colitis. 
Distrito Oeste.—Carlos Santos, 9 meses, 
Habana, C h u r r u c a 12, Gastro enteritis; 
Mercedes de la Cruz, Dolores y Lawton, 
Esclerosis renal; J o s é Alujas , 2 meses. H a -
bana, Milagros 9, Gastro enteritis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 hembras blancas le-
g í t i m a s , 2 hembras blancas naturales, 3 
varones blancos l eg í t imos , 1 v a r ó n negro 
natural. 1 hembra mulata l eg í t ima . 
Distrito Sur.—1 varón mulato natural, 
1 hembra negra natural, 2 varones blancos 
l eg í t imos , 2 hembras blancas l eg í t imas . 
Distrito Este.—1 v a r ó n mulato leg í t imo, 
4 hembras blancas naturales, 4 varones 
blancos naturales, 2 hembras blancas leg í -
timas, 2 varones blancos l eg í t imos , 1 varón 
mulato natural. 
Distrito Oeste.—5 hembras blancas legí-
timas, 6 varones blancos l eg í t imos , 2 hem-
bras blancas naturales. 
V I -
V i e -
presas 
de las cartas detenidás en la Admi-
nistración de Oorreos. 
E S P A Ñ A 
A 
A r z a Manuel. — A l v á r e z Concepción. — 
Alvárez Segunda. — A l v á r e z Hugo. — A l -
várez María. — A l v á r e z Leonardo. — A r a n -
go José San Juan. — Araujo R a m ó n . — 
Alberti R a m ó n . — Albeijon J o s é María. — 
Asencia Mercedes. — Arr ió la Andrés . — 
Acosta Gertrudis. — Algorri Felicidad. — 
Alonso Baltasar. — Amor L u i s a . — Abuin 
Benito. — Alquegue José . 
Puerto de la Habana 
Provisiones 
Agosto 24. 
Preeios pagados hoy por los si-
guientes artíeulos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 l'bs. q t l . UA/z 
En latas de 9 Ibs., qt l . 
En latas de 4 ^ Ibs. qt l . 
Mezclado segnín clase . 
Arroz. 
De semilla . . . . 3.00 










Capadres . . . . 
Almendras. 
Se cotizan . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . 
Escocia . . . . 
Halifax .(tabales) 
Robalo 




De Méjico, negros 
Del país . , . . 
Blancos gordos . 
J amones. 
Ferris qtl . . . . 













BUQUES I>B T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 23 
De Hamburgo y escalas en 35 días , vapor 
a l emán Dora, cap i tán Hansen, tone-
ladas 2661, Con carga, consignado á E . , 
Zinmerman. 
D í a 24 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Havana, capi tán Knight, 
toneladas 6391, con carga y 107 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca . 
De Knights K e y y escalas en 15 horas, v a -
por americano Miami, cap i tán White, 
toneladas 1741, con carga y 11 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Chllds y 
Compañía . 
De Saint John en 8 y medio días, vapor in-
g lé s Trongate, cap i tán Hunter, tone-
ladas 2552, con carga, consignado á L , 
V. P lacé . 
SALIDAS * 
D í a 23 
P a r a Cárdenas vapor a l e m á n Rheingraf. 
P a r a Matanzas vapor noruego Times. 
D í a 24 
P a r a Knights K e y y -escalas vapor ame-
ricano Miami. 
P a r a Veracruz vapor a l e m á n Croatla. 
P a r a Matanzas vapor a l e m á n Georgia. 
BUQUES CON R E G I S T R O A 8 I E E T 0 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y Ca. 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
P a r a New York vapor noruego Fortuna, 
por Louis V . P lacé . 
P a r a New York vapor noruego Looland, 
por Louis V . P lacé . 
B 
Betancourt Juana. 
mmm de mimum 
DEL 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Seccióu de Instruccióu 
S E C R E T A R I A 
E l día Primero de Septiembre próximo ss 
e f ec tuará la apertura del Curso de 1910 á 
1911 de las Clases. diurnas de ambos sexos 
de esta Asoc iac ión . 
Los asociados, que han de ser menores 
de quince años , para ser matriculados de-
berán presentar el ú l t imo recibo de la cuo-
ta social. 
L a s n iñas 6 s eñor i tas familiares de los 
socios tienen derecho ó matricularse previa 
la presentac ión del recibo del asociado y 
el pago de los derechos de matricula con-
sistente en U N P E S O plata mensual, pu-
diendo disfrutar, a d e m á s de la e n s e ñ a n z a 
elemental, de las asignaturas que compren-
de el programa para el ingreso en el Magis-
terio, asi como de las Clases de Cortes y 
Labores, Taquigraf ía y Mecanograf ía . 
L a competente Profesora Sra. Encarna-" 
c ión Bustillo de Zatón tendrá á su cargo 
la Clase de Pintura y Dibujo en todas sus 
manifestaciones pudiendo ingresar en ella 
las alumnas que lo deseen con la misma 
matr ícu la . 
E n esta Secre tar ía se expedirán las ma-
tr ícu las desde esta fecha los días hábi les 
de 9 á 11 de la m a ñ a n a y de 2 á 4 de, la 
tarde. 
Quedan vigentes los Reglamentos de es-
tas clases y acuerdos de la Secc ión que & 
ellas se refieran. 
Habana, Agosto 24 de 1910. 
E l Secretario de la Secc ión , 
Raoul Terrona. 
9772 alt. 6-24 
fllüiTOE OEPENOm 
D E L COMERCIO D E L A H A B A N A 
L I C I T A C I O N 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se hace p ú -
blico que el próx imo día veinte y cinco del 
mes actual, á las ocho de la noche, ten-
drá efecto la l ic i tac ión para el arrenda-
miento del C a f é - c a n t i n a y Vidriera de ta-, 
bacos del Centro de la Asoc iac ión , con su-(i 
j ec ión al Pliego de Condiciones que se faci-* 
l i tará en esta Secretar ía . 
Habana, Agosto 18 de 1910. 
E l Secretario, 
M A R I A N O P A N I A G U A . 
9566 7t-19 lm-21 




P a r a New Orleans vapor americano 
celsior por A. B. Woodell. 
3,000 sacos de azúcar . 
21 cajas tabacos. 
34 barriles tabacos. 
70 huacales p iñas . 
103 id. aguacates. 
Vapor a l e m á n Rheingraf, por A. J . Mar-
t ínez. 
Vapor noruego Times, por L . V . Placé . 
De tráns i to . 
D í a 24 
P a r a Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Miami, por G. Lawton Childs j 
Compañía . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O S 
á 26.'/: 
24.00 á 25.001 
214 
Goleta inglesa L a d y Shea, procedente de 
Ñipe , consignada á la orden. 
E n lastre, . . -
Cabal Antonio. — Casa l Josefina. — C a -
sanova Agus t ín . — Casares Rafael . — C a s -
t a ñ e d a José . — Campo E v a r i s t a . — Castro 
Consuelo.—- Cordero Juan . — Contreras R a -
fael. — Camba A g u s t í n . — Cazorla Bernar-
do. — Colás Amparo. — Costoya Manuel. 
— CoBtoya Manuel. — Cubría María. — 
Cueto Delflna. 
D 
Dapena José . — D í a z Esperanza . — Díaz 
Perfecto. — Díaz Alfredo. — Docampo Ben-
jamín . •— D o m í n g u e z Rafael y D. Juan. 
E 
E a s t i ñ e i r a s Salvador. — Estebez L u c r e -
cia. — Enrique Eduardo. 
F 
F r a g a Secundino. — Fai lde Juanita. — 
F a l c ó n Juan. — F a l c ó n Juan. — F e r n á n -
dez Salustiano. — F e r n á n d e z Ramiro. 
— F e r n á n d e z Jul ián. — F e r n á n d e z Severi-
no. —- F e r n á n d e z Domingo. — Fernández 
Amalia . — F e r n á n d e z Juan. — F e r n á n d e z 
E n c a r n a c i ó n . — F e r n á n d e z Manuel. — F e r -
nández Manuel. '— F e r n á n d e z Manuel. — 
F e r n á n d e z Elisardo. — F e r n á n d e z Cas imi -
ro. — F e r n á n d e z José . — F e r n á n d e z M a -
nuel. — F e r n á n d e z José . — Figueiras B a r -
to lomé. — Folgues Alejandro. — Fuente 
Marta de la. 
G 
García Marcelino. — Garc ía Dolores. — 
García José . — García S i m ó n . — García 
Gabriel. — García R a m ó n . — García 
Eduardo. — Garc ía Miguel. — Garc ía F r a n -
cisco. — Gañiz Carmen. — Gayol Diego.. 
— Garrote Vicente. —• Guevara Juana de. 
— González J o s é María. — González Die-
go. — González Manuel. — González L u i s . 
— Gómez Joaquín . — G ó m e z José . — Gó-
mez Generosa. — G ó m e z Manuel. — G ó -
mez Generosa. — Guzman Pedro. 
H 
H e r n á n d e z Alberto. — H e r n á n d e z Josefa. 
— H e r n á n d e z Concepc ión . — H e r n á n d e z 
Alejandro. — H e r n á n d e z Antonio. — H e r -
nández Antonio. — H e v i a L u i s a . 
I 
Industria 4, E s q u i n a á Colón. 
J 
J i m é n e z Manuel. — Junco Manuel. — 
Juan Gaspar. 
L 
L a r r e a Benigno. — Dens Josefa. — L o -
sada José . — López Eduardo. — López E l í -
seo. — López Cándido. — López Josefa. — 
López José . — Llórente María. — Lois E u -
logio. — Longedo Francisco. 
M 
Macía Antonio. — Mart ínez Cristóbal . — 
Mart ínez R a m ó n . — Mart ínez José . — Mar-
t ínez Mercedes. — Mart ínez Paulino. — 
Mart ínez José . — Martinete Benito. — M a -
riño América . — Mesa Joa. — Mera Benig-
no. — Menéndez Anuncia. — Menéndez 
! Florentina. — Mellor Manuel. — Meysoso 
Manuel. — Mijares Hijos de Florencia. 
Moarles Alberta. Montes Claudio. — Mon-
tes J o s é Benito. — Montes J e s ú s S. — Mos-
quera María. 
N 
Nogueyras Baldomera. — 
nato. 
O 
Osvaldo E l i s a . — Ojeda José . — Olay F a -
cundo. •— Oniochovai ría Pedro de. — O r -
tega Amado. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea limpia. ej> 
su persona y trabajo y que tenga es-
mero en cumplir bien sus deberes. Im-
pondrá el conserje de la Redacción del 
DIARIO DE LA MARINA, Prado númerq 
103, altos. 
FAEA 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí. 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
2315 30-8 
B A Ñ O S 
j O J O l No confundirse con otros. Si VdL 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Te lé fono núm. 9399. Son lo^ 
m á s grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
Hay horas reservadas para toda una l a -
milla. 30 baños $1.50. 
6014 78-1 Jn. 
Ñ u s Fortu-
Uliver Jaime. 
Dr. K. ( . h o m a r . 
Tratamiento ecpeclal d« Stfllta y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida. Con. 
quitas de 12 6 - 3 . — Telé fono 864. 
LUZ NUMERO 40 
2177 Ag. 1 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
E l remedio m&s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blanorragia. dore* 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etc, 
C U R A P O S 1 T I Y A M E K T E 
Preparados por el Dr. R . D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2229 Ag. j 
AZAFRAN " E L I R I S " 
¡I^UJE R I C O KSI: 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa -
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de p r o í -
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Ir is ." D e p ó s i t o : 
J e s ú s María N ú m . 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agul ló 
9123 26-9 Ag. 
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En la playa. 
Está animado el Yacht Cluh. 
Con los bañistas, que traen consigo 
divertidos regateos de natamón, basta-
ría para qno á diario se viese concu-
rrida la elegante sociedad. 
Ahora prepáranse unas regatas de 
botes para el domingo. 
Resultarán animadísimas. 
Después, hasta el primer sábado ñs 
Septiembre, no tendremos más n;ui;i 
en la simpática playa. 
Esa noche es la escogida por el Co-
mité que presiden los conocidos jóve-
nes Cabarga y Cárdenas para el último 
baile de la temporada. 
Baile que será, á no dudarlo, el 
swccéft de la estación. 
E l precio de los billetes familiares 
se ha fijado en tres pesos. 
Y los personales, dos. 
t ina boda. 
Está concertada para el sábado pró-
ximo,, á las nueve y media de la noche, 
en el templo del Angel. 
Los novios ? 
- Son la señorita María de la C^once.i-
'ción Rodríguez García v el doelcr 
Luis M. Rodríguez y de Cárdenas. 
•. Gracias por la invitatción. 
De viaje. 
En el vapor Esperanza embarcó pa-
ra Veracruz el sefior Raonl Cay, secre-
tario de la Legación de China, tan eo-
;nocido y tan pstímado en nuestros me-
jores círculos sociales. 
Va el querido amigo acompañando á 
•Mr. Chan Y i n Yang, Ministro Pleni-
potenciario del Celeste Imperio en 
Washington, qne se dirige á Méjico pa-
ra representar á «u nación en las fies-
tas del Centenario. 
Lleve nn viaje feliz! 
Otî a despedida. 
Es el distinguido caballero Rafael 
Govín. que salió anteayer, á bordo del 
Monte'rey, con dirección á Nueva 
York. 
"Regresará en plazo próximo. 
En perspectiva... 
Vienen haciéndose los preparativos 
de una gran fiesta teatral á favor de la 
Real Academia Gallega y que se cele-
bra rá en el Nacional el próximo .15 de 
Septiembre. 
Aunque #1 presente no está combina-
do el programa puedo decir, antici-
padamente, algunos de sus números 
principales. 
Uno de éstos, el discurso del señor 
Angel Barros, orador de fácil .e Inspi-
tada palabra. 
Discurso preliminar de la fiesta. 
Habrá, entre otros números musica-
les, una Melodía Gallega que cantará 
la señora Ana Aguado, la distinguida 
esposa del maestro Tomás, acompañaría 
de Ifl H;inila M u n i c i p a l . 
Y se pondrá en escena, por la Com-
pañía que está actuando en nuestro 
'gran teatro, una obra de Linífres "Ri-
vas, miembro de la Reál Academia Ga-
llega. 
. E l clou de la noche será el homenaje 
á Curros Enríquez. 
Aparecerá en escena el busto dol 
inolvidable cantor de Aires d'a miña 
térra y en torno de él depositarán o -
ronas de flores todas las sociedades ga-
llegas existentes en la Habana. 
Ejecutará la Banda Municipal, en-
tretanto, el Himno Gallego de Ponda! 
y Veiga. 
Con nuevos é interesantes pormeno-
res hablaré en otra oportunidad de la 
que promefe ser, por el espíritu que la 
inspira, una solemnidad grandiosa. 
De temporada. 
A Santa María del Rosario se han 
trasladado los Condes de Romero con 
su li i ia. la señorita Margot Romero, ga-
la encantadora de nuestra alta socie-
dad. 
Allí, en la Ciudad Condal, como la 
denominaba el nunca olvidado Santi-
Báñez, pasarán lo que resta de la es-
tación. 
Felicidades! " 
Puyans está en Oriente. 
Acaban de recibirse noticias de un 
concierto celebrado en Santiago de Cu-
ba donde fué objeto de una calurosa 
ovación el notable flautista. 
Vendrá á la Habana el señor Pu-
yans para seguir viaje á New York. 
Aida Heydrich, la graciosa señorita, 
ha sido totalmente curada de la apen-
dicitis. que venía padecigndp desde ha-
ce algún tiempo, sin necesidad de ser 
sometida á operación quirúrgica. 
Débese tan señalado éxito á la cien 
cia y pericia, del reputado clínico doc-
tor Ramón Palacios. 
Sea enhorabuena! 
Un saludo. 
Es para el simpático é inteligente 
joven Gabriel María Landa y Alonso 
que llegó esta mañana á bordo del Ha-
vária después de haberse graduado 
de Perito Mercantil, con notas por ex-
tremo satisfactorias, en la célebre Aca-
demia Comercial de Poughkeepsie. 
Reciba, junto con mi bienvenida, les 
plácemes más cariñosos. 
Algo de Payret. 
Mé feómunica Rodríguez Arango, y 
así me apresuro á hacerlo público, que 
han quedado suprimidos los jueves de 
modas. 
No habrá m á s noche de moda, en la 
actual temporada, que la de los sába-
dos. 
Cambio plausible. 
Para inaugurar el sábado próximo 
las funciones de moda se ha reservado 
la empresa de . Payret, con muy buen 
acierto, el estreno de La Costa Azul, 
preciosa opereta en un acto. 
Entretanto continuará en el cartd 
La Habana Alegre. 
La obra de la temporada. 
Luis de Solo. 
' El joven y distinguido letrado aca-
ba de ser objeto de una designación que 
le honra v enaltece. 
Ha sido nombrado el doctor Luis 
de Solo para desempeñar, durante su. 
ausencia, la cátedra que tiene á su car-
go el doctor Fernando Ortiz en la Es-
cuela de Derecho. 
Enhorabuena ! 
•De vuelta. 
El coronel Francisco López Leí va. 
Secretario de Gobernación, regresó es-
ta mañana de su viaie á los Estados 
Unidos por la vía de Miami. 
A bordo del fía va na, que arribó á 
puerto en las horas primeras de la ma-
ñana, ha llegado el joven Alfredo Za-
yas. hijo del Vicepresidente de la-Re-
pública. 
También llegaron en el mismo vapor 
los señores Migruel Carrillo. Eligió d. 
Puig, Carlos Aballí y el importanle 
hombre de negocios José Miguel Ta-
rafa. 




Función de moda en el Nacional con 
el estreno de la comedia La escovdiría 
senda. 
Obra de los Quintero. 
, ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
ananm 
H A R I N A BE PLÁTANO 
Alimento completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L K S -
C I E N T K S . 
r»K V E N T A en Farmacias y ví-
veres finos. 
f 
















F A L T A N D O S M E S E S 
PAÜA QUE LA ELEGANTE TIENDA 
E PRINTEMPS, DE OBISP GOMPOST 
CAMBIE SU ASPECTO Y SE CONVIERTA E1T UUA GRAtf 
CASA DE COlTFECCmES PARA SEÍTORAS Y ITIÑAS 
y queremos recordar á todos; qne existe una verdadera r e a l i z a c i ó n ; un derroche de 
magní f i cas telas y de preciosos adornos por menos de la mi tad de su valor; porque es 
forzoso que echemos fuera nuestra colosal existencia (que asciende á 300 m i l pesos), 
sin reparar en los precios, aunque esto parezca un desbarajuste, parair iaugurar nues-
tra gran casa de confecciones, á cuyo efecto l u é nuestro socio Sr. Soto á P a r í s á con-
tratar la mejor M O D I S T A y e l mejor S A S T Ü E para S B f i t O R A S . 
El mes de Agosto hará é p o c a en L E PRINTEMPS. 
bre tela! ¡Todo se liquidará á cualquier precio! 
¡No quedará tela so-
L E PRINTEMPS, Obispo esq. á Compostela 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-




















Así puede calificarse el efectuailo 
ayer en este Conservatorio por la clis-
tin^uid;! nlumna, señorita Josefina 
iBadía, perteneciente á la Academia 
que en Cárdenas dirige el reputado 
maestro señor Bousquet, y que se ha-
lla incorporada al propio Conserva-
torio " O r b ó n . " 
El programa interpretado, en que 
figuraban obras de Chopin, •Schn-
nian, Bach, Mendelsshon y Beethoven, 
reveló en la señorita Badía cualida-
des excepcionales para sobresalir ch 
el piano, concediómloLe el tr ibunal la 
nota do "sobresaliente'' en el séptimo 
año de dicha asignatura, y el título de 
profesora, que recibirá de manos del 
Director del Conservatorio " O r b ó n " 
en solemne velada musical que se ve-
rif icará en Cárdenas en el mes de Sex-
tiembre. 
Las clases de este acreditado Con-
servatorio se reanudarán el próxima 
dos de Septiembre, pudien-do solici-
tarse el programa y plan de estudios 
en su domicilio Neptuno 42, esquina á 
Amistad. 
T E A T R A L E S 
PAYRET 
Lucila japooesa 
Se agotó el "pape l " en las taqui-
llas: tal era la expectación que había 
despertaido el encuentro entre los 
campeones Koma y Connell. Y á fe 
que no quedó defraudado el interés 
del público, pues presenció una lucha 
emocionante en la que dominó Con-
nell por su resistencia y fortaleza v 
demostró Koma STI insuperable habi-
lidad. 
E l japonés se vió obligado en los 
siete " rounds" á mantenerse á la de-
fensiva : tal era la acometividad del 
atleta canadiense. Si éste poseyera la 
habilidad de su contrario, es seguro 
que lo habría vencido. 
La lucha resultó "tablas." aunque 
los dos adversarios hicieron todo lo 
posible por obtener la victoria. 
•Es preciso que decidan ambos la 
s-^premacía entre la arrogancia y la 
habilidad, en otro encuentro sin l imi-
tación de "rounds," hasta que uno 
resulte vencedor. ¿iSe " r a j a r á " algu-
no de los contendientes? 
Creemos que no. 
POLITEAMA 
Barberíoe 
Hay veces que una película es me-
recedora de un hueco en la crónica 
teatral y en este caso se halla la estre-
nada anoche en el teatro grande del 
ANUNCIOS VARIOS 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el lalDoratorio 
dental del 
DR. TéBOADELA 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTUNO 134 
"Poli teama" y merecidamente aplau-
did» 'por la numerosa concurrencia. 
"Barberine," por los buenos artis-^ 
tas? que la representan, por la belleza 
de los lugares en que se desarrolla y ' 
por el argumento, nuevo y de noble 
f( ndo moral, puesto que se basa en la 
fidelidad conyugal—j cosa ext raña y 
plausible!—es una de las más bellas 
creaciones cinematográficas moder-
nas. 
Un voto de gracias merece Rosas, 
el batallador é inteligente empresario, 
por haber ofrecido al público las prl-
miejas d.e "' Piarhcrine." 
Muy bien v adelante. 
CONSERVADORES FAJADOS 
En Cienfuegós andan en discordia 
los conservadores. Por esas cosas no 
nos cansamos de repetir que el licor 
de berro, que se vende solamente en 
bodegas y cafés, es magnífico para ca-
tarros, bronquios y pulmones. 
9524 26t-10Ag 
Los consejos se aprovechan.— 
Un sabio catedrát ico en sus clases 
constantemente este consejo explica: 
—Cuando quiera evitarse que la cólera 
h a c i é n d o n o s perder la sangre fría, 
nos lleve á cometer actos violentos 
que por injustos nos apenar ían , 
se debe procurar antes que nada 
restablecer la calma ya perdida, 
contando muy despacio los botjnes 
de cualquier prenda que se lle\re encima. — 
Y mirando á, un muchacho que le escucha, 
reflejada en sus ojos la malicia, 
le lanza una pregunta á quema ropa 
qu,e debe contestar m á s que de prisa: 
— ; , E n qué parte del mundo, de las cinco, 
se hal lará, crees tú, la "Cochlnchlna?"-— 
E l chico que lo ignora, nada dice; 
á contestar no acierta, se int imidi 
y trata de buscar en su memoria 
una respuesta airosa y decisiva. 
Y al no hallar el recuerdo necesario 
que del apuro atroz le sacar ía , 
reclama del amigo pronta ayuda 
destrozando á pellizcos sus rodillas. 
Más viendo al profesor, que preparaba 
con furioso a d e m á n las disciplinas, 
le dice compugido: — ¡ E s p e r e y cuente 
los botones que tiene su levita! 
Alfonso Colorio.. . 
Nos alegramos.—• * 
De la grave operación quirúrgica 
que" sufrió hace algunos día*, se en-
cuentra ya fuera de cuidado y casi 
restablecido por completo, nuestro 
amigo el señor Pamón R. Campa, co-
nocido comerciante de esta ciudad. 
Xos es muy grato hacer llegar esta 
noticia á los muchos amigos del señor 
Campa, á qnien le deseamos recobre 
prontamente la salud. 
Nacional.— 
E l que no se apresure á tomar su 
localidad, se quedará sin ella esta no-
che, que es de moda, con un programa 
selecto y variado. 
Se exhibirá la interesante pélícula 
'"Juan J o s é . " hecha en la Habana por 
la bella primera actriz Alaría Luisa 
Villegas y el popular actor Arte con a. 
'En cada una de las dos tandas se 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
üuenos Aires n. I 
En esta CTTnlca s« cura la sffllla en 2* 
días por lo s;«neral, y de no ser aat se M 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos ttultos suereridas por entlda-
¿es poco afectas ft. inl procedím5e»to me 
Obligan — con pena — á producirme de esta 
rroiio. T e l é f o r o : 612#. 
2200 Ag. 1 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DES 1A U N I V E R S I D A D 
G A R G A m NARIZ Y 0ID]S 
N E P T U N O 103 D E 13 á J , todos 
os días excepto los domingoá. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
2182 Ag. 1 
P E T R 0 F L 0 W E R 
Si la caspa ha invadido tu cabeza 
y tu cráneo comienza á, estar pelado, 
apagando el fulgor de tu belleza, 
has de usar diariamente en tu peinado 
el Petroflower, superior de Leza . 
C 2274 alt. 13-2 
,01 
pondrá cu escena un acto de ] 
-"osa comedia de los Quinterc^ 
escondida senda." ' i 
Mañana, á petición de muchas 
milias, por úl t ima vez, "2a-.. h 
de Vi ta l Aza. 




Anunciase para esta noche 
treno de la graciosa, zarzuela 
Mujeres," en segunda tanda. 
A primera h o r a . ••La Habana i'i \ 
gi-e ' r o n n u e v o s ••couplets" v \. 
ñas de actualidad. " 0s?e' '¿ 
Y para terminar, '"Los Puritanos., fl 
hl v i e r n e s día de moda, "La \ 
azul.' opereta en un acto. ' C0&ta 
Y para los primeros días del 
próximo, gran acontecimiento-
f;cio del insustituible •'manager" 5̂  
dríguez Arango, que cuenta "con t 
tas simpatías. Ya iremos dando d^] 
lies de la función exccpcionrl. e"a' 
Martí.— 
Buen éxito obtuvo anoche " E l y 
je de P i p i á n , " entremés de ReinosQ3" 
música de Moisés Simons. ^ 
Esta noche se repite " E l Via.-¡e d 
P i p i á n " á segunda hora. 
En la primera tanda irá "Se Solr 
ePLoco," graciosísimo entremés d! 
Alberto Garrido, y para cubrir la te 
cera/se ha elegido "Los Centenos ^ 
Chelengue," otra obra de Garrido q l 
siempre gusta. 
En la primera tanda se estrena la 
grandiosa película titulada "Minas d.» 
Mica en las montañas de Algura " y 
en la segunda se exhibirá la inter¿. 
sante cinta " J o s é vendido por sm 
hermanos.'' 
Pronto se estrenará " U n Mitin d<> 
Propaganda," de Alberto /Garrido y 
obra de gran actualidad. 
Politeama.—• • 
Entre los estrenos de películas ;le 
hoy, f iguran: "Pobre cieguecita," de 
argumento conmovedor, "Toribio ei 
el baile." cómica, y " U n viejo filan-
t róp ico , " muy interesante. 
Se representarán las comedias "Un 
poco de mús ica , " que sólo se ha oido 
aquí en italiano, y " M á s vale maña 
que fuerza." 
Cada día que pasa, ohtiene más 
aceptación eso espectáculo fino, vana-
do y baratísimo del teatro grande del 
"Politeama." Rosas no descansa es-
tudiando el modo de dejar satisfecho 
al público, y éste recompensa sus es-
fuerzos. 
Alhambra.— 
Hoy va á segunda hora la zarzuela 
"Las Desventuras de Liborio," obra 
que cuenta sus llenos por noche y 
que cada día .gusta más. 
En la primera irá otra zarzuela del/̂  
popular Villoch, de gran éxito. 
Siguen los ensayos de " E l Condo 
de Puchulungo," parodia de la ope; 
reta " E l Conde de Luxemburgo." 
CONTABILIDAD U N I V E R S i 
OBRAS DEL DOCTOR HOBTA 
P R E M I A D A S 
JSN T O D A S L A S K X P O S I C I O N B S 
A r i t m é t i c a Comercial Universal, corregi-
da y aumentada con la calculación rápida, 
la polarización de azúcares , los pesos espe-
cíficos y el sistema monetario de todas las 
naciones á moneda americana. Teneduría 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
trología Universal.—Declaradas de TEXTO 
para la E n s e ñ a n z a en la Escuela de Co-
mercio de la Habana, Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. Véndese en las 
principales Librerías . 
9506 26-18 Ag. ' 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo.' ^vir-
tudes 138. Teléfuno 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á, 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2368 26-17 Ag. 
mw m\\ n 
IMPOTENCIA.— P E R C I B A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O . — S I F I L I S i HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 




A precios ra%onkbIes en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía, 
2213 Ag. 1 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguaca te .—Telé fono 910. 
5f 
. ¡ iSIN RIVAL!! 
J a b ó n LA FLOR" 
elaborado con 
H I E L de V A C A 
ESPECIAL DE 
Ed P l a n t é 
Blanquea y 
Conserva el Ciítís 
DE VENI A EN TQMS LAS SEDERIAS 
AMUMCIDS i m U I L L O MARIN. 
U S E N S E LOS AFAMADOS P O L V O S D E " L A CONSTANCIA" 
C 2289 a l t . 13-5 
TRATANDOSE DE TELAS ELEGANTES Y DE Nfr; 
YEDAD, PROPIAS PARA LA PRESENTE ESTACION 
VERANIEGA, QUE NADIE PUEDE GALLEAR COMO. 
'La Filosofía" 
TODO DE MODA TODO E L E G A N T E 
O L A N E S de hilo, preciosos dibujos, á l O centavos. 
C A L C E T I N E S para niños, á l O centavos. 
W A R A N D O L doble ancho, para vestidos, á 14 centavos. 
V E L O S para sombreros, gran novedad, á l O centavos. 
M E D I A S patente, negras y color entero, á rea l . 
W A R A N D O L de hilo,v bordado, blanco y de color, á SO centavos. 
P I E Z A S de crea con 15 varas, á l O reales. 
P I E Z A S de finísimo nansú, con 22 varas, á 1 2 reales. 
S A B A N A S para los baños de. mar, á 90 centavos. 
T O A L L A S que valen 75 centavos, á 40 centavos. 
I R L A N D A para camisas, á 8 centavos. 
P O L V O S J A V A legítimos, á 21 centavos. 
J A B O N almendra, caja de seis, á 35 centavos. 
P O L V O S novia, á 15 centavos. 
E S E N C I A Pompeya, á 15 centavos. 
J A B O N glicerina, á 88 centavos. , 
P O L V O S Anthea, á rea l . 
J A B O N hiél de vaca, á 68 centavos. 
Lo mas selecto de cuanto se importa en 
"LA FILOSOFIA;" eso sí, barato.-
C 2401 
